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SERYICTO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Islarina-
AL DIARIO DE LA MAKINA. 
H A B A N A . 
De hoy. 
ilfa-írt^, Septiembre Io 
D O Í í F E D K R . O O R U B I O . 
Ha fallecido repentinamente en esta 
Corte, el ilustre méiioo don Fadarico 
Hubio. 
D E a G B A O I A . E N Ü N T R A N V Í A ' 
A l pasar per frente á la carrera de S- n 
J rónlmo nna jardinera que iba ramo'ca-
da por el tranvía e'óítrico, soltóse, ba 
j?.ndo vertiginosamante por la p:ndienta. 
y ocasionando al volcarse la muarts de 
un individuo 7 catorce heridos. 
B N U N A P L A Z A DB T O R O S . 
Enunpueb'o dé la provincia de Cór-
doba, llamado Hinojosa del Daqu?, hun-
dióse el tendido de la plaza de toros, ocu-
rriendo con este motivo dos muertos, va-
rios heridos 7 muches contusos-
w n m m a l pms 
U n colega revolnoionario se qne 
j a mny amargamente de la falta de 
celo de loe Senadores, coya mayo»-
i l a no asiste á la O á m a r a a l t a sioo 
cuando le parece y á la hora que 
mejor le cuadra, d á n d o s e á veces e) 
caso, como s u c e d i ó el s á b a d o , de 
no celebrarse sesión por L O haberse 
reunido el n ú m e r o suficiente de 
Senadores. 
Semeiante negligencia en el cum-
p l imien to de un deber que con tan-
ta esplendidez re t r ibuye el país es, 
realmente, digna de censura y de 
muestra que los que de ta l suerte 
se conducen piensan que la tarea 
legis la t iva es cosa secundaria y do 
poco m á s ó menos. 
Pr imero el bufete, los negocios 
particulares, las intr igas y cabildeos 
políticot.; y d e s p u é s el dolce farnien-
te del Senado, adonde, salvo excep 
ciones, t e va sin entusiasmo, sin fe 
y Mn iniciat ivas, matando el tiempo 
en sabrosas tertulias y en insus-
tancial chismorree, y saliendo de 
al l í son la displicencia del que, por 
pura fó rmula , cumple un deber en-
fadotso. 
Si no cobraran tan p i n g ü e s suel 
dos esos legisladores á ratos perdi-
dos, q u i z á s p o d r í a n esoerar cierta 
benevolencia; pero h a b i é n d o s e asig-
nado ellos mismos crecidos emolu 
mentes por el trabajo que no ha-
b ían de hacer, con el pretexto de 
que necesitaban " v i v i r con decoro", 
no se conribe que ahora den de 
mano á ob l igac ión tan estrecha, 
para dedicarse á sus particulares 
asuntos. 
Mient ras de manera tan dulce 
pasan los meses para esos honora-
b'es Senadores, que por lo visto no 
tienen prisa, antes bien, quisieran 
parar el reloj del t iempo para que 
no terminasen nunca sus aotnalfs 
satisfacciones, á las clases que su-
fren, á los qne carecen de pan y de 
trabajo, p a r é c e n l e s a ñ o s las horas, 
y vanamente aguardan to'noiones 
que nunca llegan^ remedios que se 
alejan cada vez m á s . 
Para el hacendado que lucha en-
tre privaciones y angustias, para 
el colono que no encuentra pan 
que l levar le á su famil ia , para el 
jornalero desesperado y hambr ien-
to sobre la t ierra improduc t iva , no 
debe ser muy agradable que diga-
mos la no t ic ia de que la m a y o r í a 
del Senado y casi la to ta l idad de 
la ot ra C á m a r a , se solazan muy 
alegremente y se dedican en cuer-
po y alma, no á resolver los g r a v í -
simos problemas que al p^í-* ego 
bian, sino á extender su i i Ü a e n c i a 
pol í t i ca y á levantar sua respecti-
vos bufete s. 
Por t a l mot ivo suelen i rr i tarse y 
poner cara fosca esos padrastos de 
la pa t r ia cuando alguien pinta con 
v i v o s colores la s i t u a c i ó n desastro-
sa del paí>; pues siendo para ellos 
t a n l i s n e ñ o lo presente, ¿cómo hay 
q u i e n se a t ieve á qnejarhe de UQ 
orden de cosas que nos ha t i a ldo el 
bien incomparable de unas C i m a -
rae, cuya sola existencia, per se, 
asegura y garant iza la fehciuad de 
la I s l a f 
F f i D E R i r O RUBIO 
Acaba do fallecer en M a d r i d , á !a 
o l ad do 7.) a ñ o s l a pr imera emmou-
oía mél>ca de E s p a ñ a , el venerab e 
doctor Rubio, de fama europea como 
cirujano, y sumamente popular en 
nuecitra patr ia , por la hermosa pie-
dad con que e je rc ía su alto min is -
terio en pro de la sa lud púb l i ca . 
Su venerable cabeza de a p ó s t o l , 
§ iiiduou i i f lu i i l l l l lMH 8 
(É) Porclne eD e' supuesto de que se eonfirmasen los grandes ^ 
¿ A chubascos que angpran los obseivadores roetereoiógicos, 
S pueden convenientemente affoittftrse acudiendo á la f n r i - ^ 
goa P E L E T E R I A *^ 
i l a a M a r i n a s I 
^ en drnde acaba de rec ib i r le un i n r r e m o y variado pnrfino ( ^ J 
de C A P A S D E A G U A g a r a n t i z a d a s i m p e r m e a b l e s , \& 
entre tas que deecoeilH un nuevo t s i d o , cou m a u g a » , e» 
d a v i n a y caperuza y el m á s completo surt ido en paraguas 
ingleses, catalanes y franoegea. 
Los precios á qne detallarro* nnos y otros eon con la ^ 
m r d i c i d a i que t iene acredita^- i pe l e t e r í a ^ 
L A M A R I N A 8 
P o r t a l e s d e L u z . T e l é f o n o 9 2 9 B 
(,$ N O T A — A c a b a m o s de recibir nna nueva rerntaa de 
W calzado propio para ei campo. 
m 
c 1360 alt 12-30 Ag 
• a 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas de Tabaco r Esponjas de l a a c r o l i t a d a marea 
RUSTAS ( O é n e m Maneo) de 40, 42 y 44 pulgadas ingleaas de 
ancho y piezas de 29 vardaa inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y W E B I O R , de 40 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn fínipo importador E N R I Q U E H E I L B U T 
Suce .or de M A R T I N y C*. S A N I G N A C I O 5 4 . 
6678-o 300-11A -6 16 Jo «U 95 a8 
M \ É ¡ i l l U E S T R E L L A 
Los más exquisitos y más solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62 
c 120-1 
con aquella barba blanca y esten-
dida sobre '%\ pe3ho , sos altas v i r 
tudes como m é iico y como ciuda 
d a ñ o le permit ieron gozar e i su 
larga carrera profesional de todas 
las dichas propias del qne v i v e con-
sagrado al bien de sus seme-
jan te s . 
Hace dos a ñ o s , en J ao io d^ 19 )0 
se ce l eb ró en M a d r i d , y fué solem 
nizado por todos los p e r i ó d i c o s de 
E s p a ñ a , el Jobileo, ó como ahora 
fce dice, las bodas de oro del insigne 
módico , porque c u m p l í a en tal te 
cha los cincuenta a ñ o s de ejercicio 
profesional, pues c o n c l u y ó sue es 
tudios e n l a E í c a a l a d e M ^ l i c i n a 
en 1850. 
Su v o c a c i ó n por la Oiencia era 
verdaderamente pasional, v ivia con 
sagrado A sus estudios y observa 
cienes. F i ; é el primer m é i i o o que 
en E - p a ñ a p r a c t i c ó IH difícil ope 
rac ión de la o v a r i o t o m í a y el que 
mayor n ú m e r o de ve^-s la ha reali 
zado con é x i t o fe i?: ignalrneute qne 
la o p e r a c i ó n c e s á r e a y la de las 
c a r ó t i d a s en estado canceroso. Oo 
mo cirnjano era el pr imero de Es-
p a ñ a y Hinchas veces fué l lamado 
del extraojoro oaca practicar ope 
raciones d i t íc i l i^ imae . 
H a c o r i t o mulc i tu i de l ibro» de 
Medicina , p u b ü o ó la Rer s'a Ibero 
Americ.nnn de C'en'iis Médicas fun 
d ó el lustifuto mé ico de l i Moncha 
que lleva el nombre de I t i b i o , á 
donde acuden diar iamente m á s de 
cincuenta pobres á curarse gratis, 
y c reó t a m b i é n l a / ' t í á c o e ' a do en 
fermtras do S i u t a Isahei" qne 
produce excelentes resultados. 
D e d i c ó s e t a m b i é n á los estadios 
sociales y fl o fódnos , y ha publicado 
luminosos a r t í cu los de filosofía he-
g e ü a m ; on pol í t ica era rdpublicano, 
fué diputado por 8 ¿ v i l i a en 18G9 
y en t iempo de la Uepuoiioa fué á 
Loo Ires de minlscro de E s p a ñ a ; 
y allí ee hizo p o p o l a r í s i m o como 
méd ico m á s que como d i p l o m á t i c o . 
N a c i ó el i lustre doctor Rabio en 
Poerto de Santa M>ría [ Ü á d i s ] el 
7 de Agosto de 1827 y na muerto 
siendo quer idí t i imo de cuantos lo 
conoc ían . 
Sus ideas republicanas no i m p i -
dieron qne foetje estimado por S M . 
la Reina, que lo l lamaba con fre 
cnenoia á Palacio. Sa fama de mé 
dico y de fl á n t r o p o se e x f e n d i ó 
por toda E s p a ñ a y en los centros 
centros cieni íf lcos de Enropa y 
A m é r i c a . 
E s p a ñ a es tá de doelo, lo mismo 
qne la noble faculta 1 de Mefi icina 
del mundo civi l izado. 
D . Federico Rabio y G i l í baja 
á la tumba con la sa t i s facc ión de 
babor prestado grandes servicios á 
la bumani ' l ad . 
Descanse en paz el i lustre facul-
ta t ivo. 
EL CülTiVO DEl ÍIGOOO». 
La Víir.i >.d es qne á onsar de tcoo, no 
se ex t raña el proceder de naestrna ma-
fore*; porqae yo que eqaí he nacido, 
qne h » v e i n t e BQ )8 admiaiátro miá 
projielades, qaa lo miflma haoíaa aa-
res tnH ua-iyor<)a 7 qaa liemoa aofrido 
a < oonseflaeníjiris de todoa loa cambios 
y cricMH qae su han »aaedido en y para 
la prodacoióc ezat arera á qae nos be-
moa dedioodo y queo<"im consecnenoia 
•le ellas ha p-i^adn machas trAbajos y 
lo qae ea peor perdí i;? macho dinero, 
j*máfl se me c o r r i ó pensar qae el al-
godón rner^fla !a pfna d« ooepí rne df 
-a ooicivo: a o fi»Qj6tod« mi ateo 
uíóa y «6 o pensé eo mejorar y abara-
car aa coitivo y elaboración de sos jo 
gos eo mi.i ingenios para lachar onn 
C')da8 lae oalamidades qae en estos á 
timos aflobi bau caído sobre so prodoc-
oióa, la m«yor de ellas el desarrollo 
del uoltiv i de la remolacb», aoxiliadoí> 
los a tá ratea quo proaooe por las p r i -
mas qu-1 a KU . xpor taoióa dan ios dis-
Hoto?, gobiernoe. 
Faé T ; j aa» destracoión ge-
neral y completa como la qoe sofríe, 
roo mis campea de niiQa y maquinarias 
por üonaeoaeocia de la úl t ima guerra, 
para qne al volver áeeaa p opiedAdes, 
un* Vf.z rf!«t'»h;euida la paz, toe díase 
eq qoe toda planta sembrada por ma. 
no del bombre había desaparecido ó 
por io manos eos rett ños, como soce-
U» coa la oaila, sólo servían para dar 
• Hiles de qae allí había estado sem-
brada esa planta, al pabo qoe los al-
godoneros, a pe^ar de las rontinoas 
qaemaa y abandono completo en qoe 
habían crecido, ostentaban flores, tra-
tos verdes y madarossl mismo tiempo, 
tal como nos los describe (Jolón en la 
relación ¿qoeaotes he hecho referencia 
yqae por entonces no conocía 6 por lo 
menos 00 me había fijado en ella. Esto 
m i hizo pensar qne babla planta qae 
stdido airosa de tal prneba, demostraba 
sn gr^n vicalidad y fácil coitivo, y qae 
si de ella se sacaba froto qoe algo va-
liera, era la llamada a qne los propie-
r r OH qoe se encontraban en mi Pitoa-
oión, con eos ünoas destroidae, sin di 
uero y sin poder acodir al oiédito por 
no haber podido complir 000 las cbli-
gaoiooea pendientes cotudo se llevó ¿ 
cabo la destroonióu de laa coBeoba8,oon 
onyo prodaoto habían de pagarse, de-
bíamos d^dioarnoH a su oaltivo y ex 
pU t+o ó 1 pr»r eer éste mas barato y mAs 
inmediata so recolección qae el de ;i 
OiQa, podiendo aspirar á nna modesta 
ganancia oon sólo coltivar ona iosig-
niñeante porción de sos terreóos yer-
mos. 
(Jomo principio de mis experimentos 
reoejí afmillas de aqoelloe algodoLe 
rqs, qoe en mi ignorancia y desconoci-
miento de la mareria crei de clase pa-
recida en importancia al qne predocía 
el algodón en loa Estados Unidos, y 
las legoé en los terrenos yermos dedi-
cados a potrero, sin ararlon, ni fiqolera 
enterrar la semilla y ce n gran sorpresa 
mía a if- pocos días estaban nacida? 
IHR plantan qne eigaieron viviendo bas-
ta qoe ilt-vé allí ooaa vacas de la Loi-
runa qne se comieron todo mi plantel, 
noes como el ganado criollo qoe aM 
bHbia DO le hacía ci> ñ no me ocn^é 
de cercarlo. 
C O L E a i O P O L A 
R E I N A 131, E S Q U I N A A E S C O B A R 
E l omplio edificio de este 
^ f. antigno eetableoimiento do-
9 '' ̂ ^ - cente ha sido recientemente 
restaorado, ateniéndose á las 
f iDás eeveras reglas de la hi-
yS^Tírk giere. Soa amplias aolas, sa-
las de estodio y frescos dor-
^ .• ' ^ ^ ^ S ! ^ ^ ^ ' ' ' ^^MEc. noitorloe, hácenle agradable 6 
^ ^ .. :fL,' 18 vida escolar. Dentro de 
' S t l K . breve pliro llegará de los Es 
tados Unidos el nuevo reate 
rial oientlficr; y esto anido 6 
¿o rico maeeo de Historia Na 
toral, hace qne la instraocióa se desenvaelva dentro de las exigencias de una 
boena pedagogía. „ , . Lu • 
Excitamos á los qne nos confíen la ednoaoión de soa bijoa qae visiteL 
naestro Ooiegio 4 cnalqoier hora, especialmente á las de comidas. 
Alimentación ahondante y sana. 
Be admiten ioternoe, tercio y m e d i o , — P í d a n s e p r o s p e c t o s . 
E l D i r e c t o r , L d o , S e g u n d o P o l a , 
01357 3d-30 'l>»-l 
i f f i ^ ^̂ Ê̂ Ŝ? -¿7 •¿z' •K/ -¿7 '¿^ '¿^ •¿7 •¿7 •¿zs -¿y '¿s '¿7 : 
I c á L . C T O - M : A R R O W . 
L a m a s ef icaz y c i e t i l i f i c a de t o d a s l a s E m u l s i o n e s . 
La medicina mas agradable, w o a resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza ú tomar. 
F R E G U T C X E Á S U M E D I C O 
En todas las F a r m a c i a s . 
A l por m a y o r . D r o g u e r í a "AMERICANA," G A L I A N O 12S, HABANA 
L A C T O - M A R R O W C O . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ' ^ • ^ ' ^ ^ 
I:R6 A' 
Tanto por esta razón cerno por la di-
fl mitad de llevar al énimo de las per-
donas qoe estfin al frente de noestras 
iestroidai fiooea de campa la conve 
niencia da ciertos experimentos qoe 
salen como tales do la ratina, desistí 
entonces de la siembra del algodón, 
hasta qne habiéndome regalado on 
dietingoido amigo é inteligente agri 
ooltor, el 8r. Ferrer, 00 paquete de se-
millas del algodón de Kgipro, parte de 
las qoe de Par í s le enviaran, me dedi-
qoé á sembrar en distintos mesf s a l . 
gonad de esas eemillas, p¿rdiéndoseme 
¡a mayor parte, tal vez por mi ioespe-
rieocia ó por no estar en buenas oon-
iliüiouea, hasta qoe logré aigonas ma-
tas sembradas eu Noviembre áit imo en 
terrenos de la casa qoe habito en Goa-
nabaooa, Pepe Antonio 41. E n Marzo 
y Abr i l de este año reoojí algodón y 
saqoé laú semillaa qae volví á sembrar 
^ priocipina de Joiio y ya hoy fines de 
Agoato, tienen aigonas de esas matas 
fl irea y capullos y las matí>.8 vlej*e 
(«omo llamo las sembradas en Noviem 
Dr> ) tienen ona cosecba mayor qne la 
de A b r i l , qoe oreo retejer para fines 
de Septiembre. 
El algodón qoe limpio hice ver por 
inteligentes, me han dicho qoe por so 
flnora ea de aoperior calidad, si t iea 
no es tanta ni tiene la hebra tan larga 
como la del privilegiado Sea-I-dand. 
A peiar de esto, insisto en creer qae 
la clase qne más nna conviene col t iva ' 
es el de Egipto, porqae be comparado 
so vegetación con la de otras matas 
dadas de semillas americanas de la cla-
se Upland qae ha cosechado tbmbiéo 
aqoi en Gaanabacoa otro agriooltor 
eotosiasta por este ooltibo, mi estima-
do amigo el Br. Mlontaner y me parece 
qoe so doración y desaorollo no es 
igoal, demostrando todo en ellas qae 
distan maa de la familia de los silves-
tres qoe crecen eo noestros campos y 
los qoe serían para nosotros los mejo-
res ei BO fibra foera fina y larga. La 
hoja del de Egipto ea igoal 6 la del 
criollo, solamente qae es mfta fina, la 
ti tr eo ano y otro es amarillo sabido 
el primer dU y rosada después, la for-
ma del capolloes oval, al paso qoe eo 
el americano la hoja es m&s chica y de 
distinta forma y de color verde más 
obsooro, la flor es amarilla moy olara 
casi blanca, y el oapolio ea casi redon-
do, en la seca pierde la mayor parte de 
eos bojas y ea oreoimiento es maoho 
menor qae el de Egipto. 
Del de Sea laland no paedo referir 
ningana experiencia, porqae no las h* 
heobo; me propongo sembrarlo el próxi-
mo mea, porqae las manifestaciones po 
blioadas por Mr. Vaotiin, agriooltor 
francés, práctico en esta clase de siem 
bras, qoe reside en Calabazar, y sobre 
todo, la espléndida calidad del froto 
qoe ha cosechado y qoe he podido apre 
ciar en anas maestras qoe me bao sido 
facilitadae en la casa de diebo eeñor, 
en las qoe, A pesar de mi poca inteli-
gencia y práctica, he notado ona fino-
ra y largo de hebra soperiores al de 
Egipto qoe había orseobado, me han 
decidido a probar si lae demáa ooalida-
dea de la planta, por sa dotación y fa-
cilidad de caltivo, así como por núme-
ro de cosechas annales, son igoales ó 
parecidos al de Egipto. 
He pedido * xperimentar qoe el algo 
dón se da perfectamente en tierras po-
bres y secantes, de las qoe tanto aboo-
dan en la parte ya de antigoo cn't íva-
•IRP de la isla. 6 sea ea las pT.viooias 
de Pinar del Eío, Habana y Matanzas, 
«iempre qae no tenga piedra á qoe poe. 
da tocar la raiz, pnes como el algodón 
las tiene profondas qne van en sentido 
vertical, como toda planta permanenta 
y qae ha da aguantar la s^oa, resalta 
ine si éstaa tocan en piedra, se seca 
'a p!aora en el ant"; qae ea caltivo es 
f«ioil y barato, podiendo ermparar ea 
Membra con la del maíz; para en naci-
miento no ea indispensable haner na 
caltivo esmerado como el del tabaco, 
perp. como toda planta, agradece en-
contrar soelto y limpio el terreno eu 
'os primeros tiempos de en deearrollo, 
v con esto Fe conaegoirá sea más vio-
lenta y mavo'- la cosecha; qae en costo 
pnede tamb'éa compararse ron el de 
la siembra de maiz, con la sola diferen* 
oia de lo qne importan de más la ma-
yor reooleonión qoe hay qoe hacer; 
pero, en cambio, la siembra qoe se 
baga, 00 sólo servirá para varias co-
sechas eu el afio, sino qoe dorará ma-
chos, no podiendo preeisar cuántos, 
por no estar aún experimentados los 
algodóneme dados oon semillas de fue-
ra, pero que ei en esto ee parecen al 
silvestre, serán de quince 6 veinte; que 
no hay que temerle á ios bichos, pues 
ei bien es verdad que le ataoao, tam» 
biéu lo es que oon gran facilidad se 
combaten utilizando algunos de loa 
muchos remedios qae los americanos 
han encontrado, roya aplioaelóu es fá-
cil y barata, fijándose solamente en que 
en los Estados Unidos tiene esa plan-
ta máa enemigos que entre nosotroa, 
pues además de loa nuestros, tienen la 
langosta y ciertas especies de maripo-
sas que no conocemos, y que todos loa 
afios lo siembran, y que, ain embargo, 
no han pensado en abandonar el culti-
vo, y que, lejos de eso, oon so constan-
cia y laboriosidad, han heobo del algo-
dón una de sus principales fuentes de 
riqneza. A l notar en el peqoefio plan* 
tío de mia experimentos que había bi-
cbos que por la noche me comían laa 
bojas de laa plantas y bosta los cogo-
llos y tallos de laa tiernas, lo que me 
producían BO muerte, me decidí á pro-
bar con uno de esos remedioa, y com-
pré ana libra de Verde Paríf: mezclé, 
en ona libra de harina de trigo dos cu-
charadas de ese veneno, y oon un Jibe 
regué este polvo, mezclado, sobre laa 
matas, por la maQana antes de salir el 
sol, coaudo laa hojas conservaban el 
rocío, á fin de qne en ellas se quede 
adherido; lo hice 00a aola vez, y fué lo 
bastante para que deaaparecierao to-
dos los insectos, no habiendo tenido 
necesidad de repetir la operación en 
las mismas plantas. Bate remedio, co-
mo ae ve, ea fáoil da aplioar en la for-
ma eu que lo be hecho, y puede tam-
bién baeerae en riego disolviéndolo en 
agua; además, ea barato, porque esa 
libra de Verde París , perfectamente 
envasada en nna lata, rae costó treinta 
centavos oro en la ferretería america-
na del muelle de Luz, donde también 
hay anos aparatos muy Ingeniosos 
para aplicarlos oon mayor facilidad qoe 
con el jibe qoe yo empleé, coando se 
trate de plantíos mayorea. 
Recogida la cosecha, ee llevará á ana 
m^qoina desmotadora, qae podrá tener 
el agriooltor eu eu casa, ei la importan-
oia del plantío lo requiere, y del tama-
fio y precio qoe le convenga, poea laa 
E M P R B S - A . D E V . A F O R E S 
DE 
M E N E N D E Z I T C O M F . 
DE CIENFUEGOS. 
8alfir<1n f orto* to* ¡uci ' e8 ,aHernanf1o, de B a t t h n n ó p a r a Sant iago ríe C u n a 
FUMISÍMA COIÍCJBPCIONj hm les vaporea R E I N A D E L O S 
cietuio etcaias en C I B N F U E O O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A R O , S A N I A 
C R U Z T > E L S U R y M A S / A S I L L O . , . 
Reciben pasafero* y c a r y u p a r a todos Ion puertos inaicaaoa. 
B L V A F O B 
Sa l fh -r tde l iATAl tAXOfo i io s io* fiowlriffo*, j m r a C I E X F U E O O S , C A S I I DA. 
T U N A S V J U V A R O , rrf orna mío il flirho SurgtderO toilfts los ineves. 
Recibe carga los tniércoles , jueves 1/ viernes. 
8e despacha en S A N I Q N A C I O 82 , 
a 1071 J i 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA I L U S T R A D A - D O S EDICIONES. 
E l tnlmcro d é l a E D I C I O N M E N S l ' A L de Septiembre confendnl un estu-
dio sobre el pintor Rafae l , con reproducc ión iie sn* nti p m * etUUtro» sobre fondo 
en color y un a t t í c n l o ilut-treido, " L a A c a d e m i a de Ciencias"', porel D r . J . S a n -
tos F e r n á n d e z . 
C U I t A Y A M E R I C A seput l i ca todoslos d o m i n g o » , E s r i poriMieo ('«afra 
do de m a y o r y m á s vario du cantidad delectura; de mayor nútm to<l< <n<d'advs, 
de mejores ilustraciones y de n ás lujo que hasta nXora se l iana pttblieaUo en 
Cuba'. Su E D I C I O N S E M A N A L es un cuaderno lo oso. Sn J t D / C l O J V M E N -
S U A L e s u n verdadero '•'metgazin" U n a portarla Bwillawlg y diftinta m n u l a 
nihuero. I na y O V E L . 1 i lustrada '¿OH p á i j i n a s Sujosas i /rt rea de ciento 
i ,i:< nenia m a a n í p e o s grábenlos , tóelos los nu ses E s e\ per iód ico m á s barato. 
Suscr ipción a l mes, O C H E N T A C E N I A VOS phi' Ü e s p a ñ o l a . Se sol ir i lan 
Agentes con bueneis referencias. C o n t i n ú a ¡ a p u b l i c a c i ó n de la novela i lus tra ' 
d a * * E l Rroceso tlenien<'eau". A d m i n i s t r a c i ó n G A L I . \ i N O 7ítt H a b a n a . 
•:«~;i-29 Ag C.1355 
L ú n e s 1 de A g o s t o de 1 9 0 2 . 
r i JíOOS POR TA>D1S. 
A U » 8 y I O 
La Torre del Oro 
A laa 9 y I O 
Enseñanza Libre 
A U » I O 7 10 
¡Al Agua, Patos! 
m e i u i i s d 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Precios por ceda lauda 
Grillé* 1?, 2? ó 3e.v riso | 2 00 
da. 
u con »it-u!. 
con ideAi-- • 






E n E n s a y o : 
SAN J U A I T DE LUZ 
y ¿QUO V ¿ D I i ? 
F u m e n K . A L L O J V E S y 3 I A R U U K S D E R A B E L J L . S o n l o s m e j o r e s t a b a c o s l e g í t i m o s d e V u e l t a - A b a j o . 
D I A R I O D E Li4 M A R l S . i - ^ . v . - m ' r . . I» da 1902 
hay que caest&n 50 pcaoa y san movi-
das á raaoo y paeden l iapUr una paca 
de algodóa al día, ó sean 450 libraa, ó 
bien pcceree fabricas en mayor eeeala 
á eemejanza de los centrales de acthar 
6 de los molinos de trigo en España, 
donde el sgrioultor lleva sa frnto en 
brnto y el industrial se encarga de se-
parar las Bemiüas da la fibra textil, em-
pacándola para en venta y cobrando 
nn tanto en dinero ó en especie por 
arrobas. Las maquinarias que sa usa-
rán en esos centrales algodoneros va-
riarán en costo, según su tamaño é im-
portancia, psra producir dl(>B pacaa 
diarias, valdrá en fábrica 1.000 pesos, 
contando les alimentaderes y conden-
eedores m á s nua prensa hidráolio* 
para empacar; estaa máquinas pueden 
ínneionar á mano, con fuerza animal, 
por «goa ó eon vanor. For cada paca 
(450 libra*) que haga de trabajo diarlo 
necesita nu motor de nn caballo de 
fuerza; es decir, que ei los aparatos son 
para elaborar diez pacas diarias, se ne-
cesitará un motor de diea caballos de 
ínerza qne, instalado jentamente con 
nn generador, valdrá otros 1.000 pesos; 
así es qne, con un gasto de 3.000 pesos 
oreo que se podrán tener fanolonando 
Ies sparatcp nereearios para limpiar 
diez pacas (4.500 libras.) 
M A N Ü B L PEBÁLTA. Y M K L G U S B S . 
m s m f¿filos. 
(Por telégrafo) 
Cienfvegf)*, tieptiembr* Io de 1902. 
DIARIO DE L i MARINA 
Habana. 
A la nna y maiia da la madra^ada 
llegaron en el vaper A n t i n ó r / e n e s 
J U e n e n d c z ol Dirastop dal DIAEIO, 
señor Eivero, y el genial redactor don 
Atanasio Eivor •, siendo raoibides por va-
rios amigos, entre ellos el Presidente da 
la Colonia Española señsr Viilapol. 
J P u m a r i e f / a 
(Por te é¿rifi>) 
Vunfu-go*, Septiembre Io de 1902. 
I I A E I O LE L A MARINA 
HABANA. 
Leeprés de activa porsecnción hecha 
por el Alcalde y el J fe de la Gaardia Ru-
ral do Santo Domingo, fueron aprehenál-
dido en el pceata "Ahocinade," inmedia-
to á Injas, eos individuos llamados Ra-
fael Agnilera y Joan Junco, pertanecien-
te3 á h partida de Santana, loa cuales 
merodeaban por puntos cercanos al esn-
tral "Santísima Trinidad/' douda supo-
neso preparaban algún golpe da mano. La 
detección bisóla al J^fe da la Rnral don 
Juan E.igio Gómez. Dichos individuos 
sostuvieron fuego con sus tenaces porsa-
guidorse, abandonando en poic. de estos 
los caballos que montab&n. E i muy esti-
mado esta servicio qne prestó la faorza 
pública, púas con él ee devuelvo la tran-
quiiidai á las ricas comarcas da Santo 
Dcmicgcy Laja?. 
P u r n a r i e g a , 
Cien fuego» Septiembre Io 
DIARIO DE L A MARINA 
HABANA 
En la mañana da ayer, por iniciativa 
del presidenta de la Sección da Baneñran-
cia, señ:r Salcine?, celebróla un aimuar* 
zc campotre en terrenos de la Colonia Es-
pañola, donde se ediñ:ará el proyectado 
sanatsrio para la misma. Asistiéronlas 
directivas electa y saliente. La masa 
de setenta cubiertos, protegida por la 
sombra do coposos árboles y sirviendo do 
alfombra menudo césped, presentaba as-
pecto animadísimo y pintoresco. Raina 
.gran cordialidad, abundando las frases y 
chistes de buen género. Hízose nna co-
lecta entra los comensales, la qua produ-
jo buena cantidad con quo se socorrió á 
t n compatriota enfermo, sellando asi 
aquel acto de expansión con hermoso 
rasgo de caridad. Todoa hicieron votos 
por él engrandecimiento de la Colonia, de* 
dicando palabras de cariño á la hosplta-
ria Cuba, y consagrando sentido reouerdo 
á la lejana Patria. 
P u m a r i e g a . 
DF. SANOTI SPlEITÜS 
(Por telégrtfo) 
Agotto 31. 
A L ''DIARIO DE L A M A R I N A " 
Habana 
Loa veteranos están profundamente 
disgustados porque la ley sobre revisión 
de las listas no dispona que sa establez-
can oñoinas en cada pueblo cabsoera de 
brigada. Muchos pssimistas suponen que 
dicha ley solo tiene por objeto calmar los 
ánimos 7 dar empleo á los principales j e -
fes; pero la mayoría del pueblo está con-
tenta, pues cree sincero el propósito del 
Gobierno de pagar al ejército. 
Peranturez. 
VISITA 1 L A OABAÑl 
Ayer á las nueve de la maSana 
se dirigió desde la explanada de la 
Icspeooióa del Puerto «1 Pescante del 
Morro, en la lancha n? 6, al eervioio de 
la Aduana el Presidenta de la Bepá-
blioa Don Tom6a filtrada Palma, tras-
ladándose de allí á la fortaleza de la 
Oabafia. 
Arompsñaban al Presidente en la 
referida embarcación, además de eus 
hijos, los Seoretanos de Gobernación 
y Obras Páblicas, el general D. Alejan-
dro Rodrigues y el capitán ayadante 
Sr. Ooppioger. 
E n el Pescante del Morro esperaba 
al Sr. E&trada Palma y su comitiva 
ei capitán de artillería, Sr. Poey. 
A l llegar el Presidente á la íortale* 
sa de la OabaQe, la guardia d&ia mis-
ma hizo loa honores de ordenanza, dis-
parándose 21 oaQonasos por las bate-
r íes de dicha fortaleza. 
La fuerza de artillería destacada en 
la misma, al mando del capitán Mar-
tí, ejeoató •jeroicios militares, tien-
do moy celebrados por otantas perso-
nas lo preasnQiaron, 
También se enaontraba allí la banda 
de música de la Benefieeneia que eetu-
vo tocando todo el tiempo qne dura-
ren Iss maniobras. 
También se dirigieron á la mencio-
nada fortaleza, en varios remolcadores, 
mochas familias distinguidas de esta 
sociedad, que pressneiaron los ejerci-
cios allí eíectnadoB. 
En el Ditio de la fortaleza donde se 
hizo el ejercicio se encontraba levanta-
da una tribuna, donde sa colocaron el 
Presidente y sus aeompafiantes. 
Próximamente á las diez y media de 
la ma&aea regresaron á la Inspección 
del Poerto el Presidente y d^más per-
sonas qna lo aoompafiaban, dirigién-
dose á su reeidenoia de la Plaza de 
•rmat . 
B N H O N O R DEL ALCALDE 
E n la noche del sábado se efectuó 
la manifestaeión orgunisada en honor 
del Alcalde de esta ciudad, eefior 
O Fanül , eon motivo de ser la víspe-
ra de su santo. 
L a maoifsstaoióa reoonió el itinera-
rio anunciado, hasta la residencia del 
doctor O'Farrill, San Miguel 51, don-
de ee disolvió. 
Las diverjas comisiones qaeforma-
ban la manifeataoión visitaron y salo-
daroo al Alcalde al igual que varias 
autoridades, Beoadorrs, Empresentan-
tes, empleados y amigos partioalares 
del doctor CParrlM, quien los obse-
quió á todos espléndidamente con dul-
ces, lieorea y helado?. 
A l e s once de la noah-, p^ox^m»-
meóte, se disolvió la manifescaoión 
en medio del mayor orden. 
A L BBftOB F íQUSBHDO 
Nos dicen de ^Siboney qua oontioúa 
interrumnida la oomaaioaoión telegrá-
fica, »ÍÜ que se haya comenzado la re-
paración de la linea, cuyos alambres 
están en el suelo, en nna estenaión de 
seis ó siete leguas. 
E l comercio sufre con esto gravea 
perjoieios en las traneaeoiones, pues 
no puede conocer al día la cotización 
oficial de la Habana. 
ATROPELLO 
Nos escriben de loa Palacios dándo-
nos oaeota de un esoandaloso atrope-
llo cometido en la persooa del honra-
do viagiante de comercio don Oefarioo 
Salazar y Mendieta, por el sargento de 
la guardia rural de aquel pceblo. 
E l eeSor Salazar llegó el 27 de agos-
to último á les Palacios eon objeto de 
baoer varios negocios, siendo Inmedia-
tamente detenido é injariado por di-
cho sargento, por el hecho de pare 
cérsele, físicamente, á un bandido que 
ee persigne, conocido por Flumitas. 
E i sargent J, Sicudiendo fnertemeote 
al sefior Salazarpor un brazo, le dijo: 
—Qaítate la ropa, eo bandido, des-
graciado, sinvergnenz», porqne si co 
voy á deepedasártela en el cuerpo. 
Salazar sufrió pacientemente este 
atropello y coaodo ya estaba d^eaudo, 
el sargento ordenó á los demás goar-
di&s (iqne le entraran á lefla limpia," 
Después, delante del pueblo, que 
protestaba indignado, le registraron la 
maleta, habiéndosele estraviado ana 
muestrarios. 
Esperamos que el digno j?fe de la 
Qunrdia Rural, general Alejandro Ro-
dríguez, ordenará la investigación de 
este hecho y le impondrá el merecido 
correctivo. 
EK E L AVUNTAMIENTO 
Esta mañana ee rennieron en el 
Ayuntamiento, bajo la presidencia del 
Alcalde, loa importadores de carbón, 
varios comerciantes, representantes de 
las casas navierss y una comisión de 
estivadores, y después de oarse lectu-
ra de las actas de laa reuniones cele-
bradas |para solucionar la huelga de 
los trabajadores de mnolle, se levantó 
una nueva qne de conformidad firma-
ron los comerciantes. 
E L "OAUTOIIUO" 
E n terrenos del ingenio t(Santa Rita"» 
de loa herederos de Baró, en Matanzas, 
ee están sembrando dos caballerías de 
"oantchao" esperándose que dada la 
buena calidad de la semilla y del te-
rreno apropiado, se obtenga una pro-
ducción inmejorable. 
LA Z i F E A 
E l día 29 de agosto último entraron 
en Matanzas los sigoieutea sacos de 
azúcar de loa ingenios que á continua-
ción se expresan: 
Dél «Socorro1* 100 sacos. 
Del «Valiente" 70 " 
E l total de sacos de azúcar de la 
zafra actual entrados hasta dicho día 
en aquella plaza, asciende á 919,661. 
DE POLICÍA 
E l Secretario de la Legación de los 
Estados Unidos en esta ciudad, mister 
Jaoobo Sleeoer, vecino de Prado n013, 
se presentó esta mañana en la Sección 
Secreta dn Policía, denunciando á su 
sirviente Williaos Jobaeon, de haber-
le robado, á mediados del mes pasado, 
un alfiler de coibate, avaluado en 60 
pesos oro, en ciroonstaocías de encon-
trarse temporalmente en el campamen-
to Colombia. 
INSPECTOR PEDAOOGICO 
Nuestro querido amigo y oompaCero 
en la prensa, don Manuel Fernández 
Yaldés, acaba de ssr nombrado por la 
Soperintendencla General de Escue-
las, Inspector Pedagógico de Matan-
sas. 
No ea el señor Fernández ningún 
desconocido en asuntos escolares, pues-
to qne más de una vez ha tratado con 
erudición y conocimientos profundos, 
asuntos de Pedagogía, por ouyo motivo 
no sabemos á quien hemos de felicitar 
con mayor efasión, ei al amigo y com-
pañero por su nombramiento, ó al Ma-
gisterio por la adquisición que ha he-
cho. 
D 2 E N A G 3 
Por la Secretaría de Gobernación ha 
sido cursada á la Hacienda la aolloitud 
del Ayuntamiento de eata capital para 
qne sé le autorice el pago de $3iO no 
conaignadoa en presupuesto, para pro-
ceder al drenage de la manzana com-
prendida entre laa callea de Jeaúa del 
Monte, San Nicolás, Marqués de la 
Torre y Pamplona. 
E X P L O T A C I O N D E F U E N T E S 
L a Secretaría de Gobernación ha 
llamado la atención del Gobernador 
Oivil de eata provínola, acerca de nn 
escrito del periódico E l Oombate, de 
Gnanabaooa, reproducido por el D I A -
B I O D E L A M A R I N A , en el qne se de* 
nnneia la explotaoióc de doa fuentes 
qne abastecen de agua 4 U poblioióa. 
NOUBBAMIBETOS 
He eqní el personal de la Comisión 
Central encargada de revisar y liquidar 
las listas del ejército libertador: 
Jefe de despacho: Comandante don 
Armando Andié. 
Escribientes de If: Don Máximo 
Do-Bouchet y don Gustavo Alberty; 
escribientes de 2!: Capitán don E r -
nesto González y aobtaniente don Au-
relio Alvarez. 
Mecanógrafo: Comandante don Fé-
lix V . Preval. 
Ordenanza: Comandante don Pablo 
Bogues. 
LA M O N E D A I S A B B L I N A 
Hoy ha empeaado el Banco Español 
4 raoojer la moneda Isabelina, en la 
forma ya anunciad». Sato, no obstan-
te, si el Gobierno do España aceptare 
laa proposiciones qne por el Banco ee 
le han hecho para llevar á cabo aque-
lla operación, dicho establecimiento 
entonces hará la recojida sin descuen-
to de ninguna dase. 
Por nuestra parts, procuraremos in 
formar á nuestros lectores de cnanto 
sepamos aoerca de ê te asunto. 
tlOBEGIA 
Se le han cosoediáo quince dias de 
licencia al escribano del Júzga lo de 
1* ioatanoiA é instraoción de Rerae-
diosr, don MigaelAfingiea y Cepeda. 
L O S T E L E O R A M A S K N C L A V E . 
Un apreoiab'e corredor y amigo 
naeatro noo pide preguntemos al señor 
Jefe de Telégrafos la causa de que sa 
cobra doblo tarifa á loa telegramas 
que sa dirigen ea uiave á la l i la , cuan-
do—según él—no se ha avisado en los 
periódicos ni en la Gaoeta esa altera-
ción. 
OONVOCATOEIA 
Por la presente se haca saber 4 lae 
personas que esréu en posesión de cer-
tificados de primero ó segundo grados, 
que en los distritos municipales de 
Gnane, Mantua, Viñales, CoDsolaoión 
del Norte y Bahía-Honda, existen por 
cubrir variaa plazas de maestros, á las 
que pneden optar presentando diracta-
nv-nte sus solloitades en I m Juntas de 
Bdnoaoión reepeotivas. 
Guanajay, Agosto 29 de 1902. 
Francisoo Valdés Ramcs, 
Superindente Provincial de Escuelas. 
P A R T I D O UNIOM D S M O O E A T I O A 
So recuerda á los señores qne coiopo-
neo el Directorio General del Partido 
Unión Democrática, qae esta nocbetá 
las ocho y media, celebra seeión dicho 
Directorio General, en el salón del 
Circulo, Consulado 111. 
Se suplica la puntual asistencia. 
Habana, Septiembre 1° de 1902. 
E i Secretarlo, 
Emilio del Junco. 
C O M P L A C I D O 
Cárdenas, Agosto 2d de 1902. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Presente. 
Distinguido señor y coropatrioto: con 
motivo de la dennocia Lecha per un 
presidiario relativa al llamado crimen 
de los esteros de Buenaventura, ee ha 
barajado mi nombre como complicado 
en el asunto, por toda la prensa de esa 
capital. 
E s verdaderamente lamentable que 
la reputación de ana persona que, cual 
yo, jamás ha vivido de nna manera dn-
doea, ee lleve y se traiga de modo tan 
ligero por la llamada prensa de infor-
mación, que no sabe estamparlo sin usar 
despectivamente del a d j e t i v o bode-
guero. 
Hace más de veinticinco años qne es-
toy establecido en esta población, y 
todo el mundo sabe que ni por mis con-
dioionea personales ni por mi posición 
soda), ni por idiosinersaia, puedo en-
trar en combinaciones criminales de 
ninguna especie, y menea mantener re-
laeionea de tal carácter con delinouen-
tea de la clase del que forjó la histo-
rieta de Buenaventura, que reviste to-
dos los caractéres de nna plancha. 
* No tenía mayor necesidad de moles-
tar 4 usted con la presente carta, ee-
fior Director, dados los informes que 
ha suministrado respecto de mi persa-
na él digno jefe de policía de aquí, se-
fior D. José Valdéa, y los qne á sus 
superiores deba haber euministrado el 
agente de la secreta que hubo de visi 
tarme; pero no la considero inoportuna 
para que no se extravie ahí la pública 
opinión. 
Dándole laa graciaa por la inaeroión 
de esta carta, me ofrezco de usted de-
voto, seguro servidor, q. b. a. m., 
Francisco Qonz&Uz Alomo. 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
san 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MAKIXA. 
HABANA. 
E S T A M S J M D O S 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
D E L . S A B A D O 
Pek 'n, Agosto 30. 
I M P U E S T O A B O L I D O . 
Sa ha publicado un eáicto imperial 
aboliendo el impuesto interno de guerra 
en toio ©1 imperic. 
D B Ü I O T 
Ntw York, Septiembre 1? 
V A P O R " M O N T E V I D S O . " 
Precedente de la Ihbaua ha llagado el 
vapor español M o n t e v i d e o . 
A L I A N Z A OON B 3 P A Ñ A . 
Se han recibido varios telegramas do 
Maárii , relativos al nombramiento de 
Mr. Gamboa para Ministro de Francia en 
Espsña, 7 al ccmea'ar este aots del go-
biorno francés, dicsn qua l lami extraor-
dinariamente la atención que mientras 
prevalece en el extranjero la craoncia de 
que toias ias grandes potencias solicitan 
la alianza de Sapaña para tenerla de sa-
lé ite en su polínica intersaoional, por 
otra parte la mayoría de los españoles 
deesa consarvar su total l ibsrtai da ao-
ción á ¿a da poder adoptar, cuando Ue-
guola ocasión, la linaa da conduota que 
mejor coavaaga á los intarasas da la na-
ción. 
O P I N I O N D E L A P R E N S A 
La prensa madrileña discute libremen-
te esto ssuntc, 7 L a E p o c a declara 
que )as grandes potencias t r a t a n de 
atraerss España, á causa do su posición 
geográfica 7 ctraa circunetanaias qua ha-
rían sumamsnte impártante sa concurso 
en caso da guarra, 7 opina quo on vista 
do la iasaíhiencia do BUS rooursos, la po-
lítica más prudente para España ssria 
obsarvar una extricta nautralidad. 
M t C o r r e o , otro periódico miaiste-
ría), declara qua España no ha entrado 
todayía ea ninguna alianza, 7qas es pro-
bable quo mientras dura ol actual Qe-
bierao, no contraorá compromiso intsraa-
cional da ninguna clase* 
Londres, Septiembre 1? 
C O N S E J O S A E S P A Ñ A 
B l T i m e s h a recibido da Parí i un 
telegrama qua EO ocupa ea relatar exten-
sámente el efsoto qaa han hacho lasda-
olaracionas dol Fraaidante Ecosevalt, 
acerca da la Doctrina Líoaroa, ea varios 
círculos qua coasidaraa dichas daclara-
oicaos como un aviso qua 33 da á Espa-
ña para que entra á formar parta da la 
alianza latina 7 qua asuma la dirección 
da saa autizuas colonias amaricaaas, á 
fin da sustraarlas á la paligrosa inflaon-
cia ie los Estados Uaidos. 
Wilbelsted, Septiembre Io 
DBFf iOOION 
S) ha ooefirmado oficialmeate quo el 
viernes último uaa partida do 553 sóida* 
dos dalgobierao so ha pacaioá los revo-
luoioaariosi carca da Cenmaro, llevándose 
como prisionero, al ganoral Castillo que 
los mandaba» 
O T R A V I C T O R I A D E 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
Las fuarzas del gobierno; quo ascen-
dían á naos 600 hombres, fuaroa total-
meato derrotadas el viernes» ea las cerca-
nías da los Toques» 0073 plaza oouparon 
inmodiatameato los revolucionarlos' 
Naeva York, Septiembre 1? 
I N D I O i O S A L A R M A N T E S 
Aun cuando no h37 todavía not i-
cias directas de Fcrt do Franco, se 
han recibido telegramas de distiatos pan-
tos de las AniiUasi aanaciaado qua cavó 
el sábado pasado naa considerable can-
tidad de cenizas en tadas las islas cerca-
nas á la Martinica 7 que sa ojeroB ral -
dos subterráneos 7 fuertes detoaasiones 
en direccióade la oitaia Isla» 
Oolón, Septiembre 1? 
R E F U E R Z O 
Precedente de Cartagena, ha llegado 
á es*e paarto ua cañonero coa 1 600 sol-
dados que trataron de Bocorrer á los qae 
se hallaa sitiados ea Agaadulce. 
Peo ímá , Septiembre 1* 
C O N F E R E N C I A 
Saha averiguado que el Ministro 
de Nicaragua ha col abra de en Corlnto 7 a 
bordo del cañaaero P a d i l í a , aaa con-
ferencia oca a'.gunos jafas revoluciona-
rios, 7 han acordado pedir á los demás 
gobiernos de Centro America que auxi-
lian á Nicaragua, si Colombia le declara 
la guerra. 
Willmsted, Septiembre 1? 
B L DR. Q O R G A S 
Sa ha dispuesto qae el 25r- Gorgas pase 
á prestar sus servicios ea los Estados 
Uaidos. 
Nneva York Septiembre 1* 
O B R A D E UN T O R N A D O 
Un toraado qae pasó a7ar por Miaae-
sota, arrojó aa traa al foado de ua ba-
rraaoo, resultando dos muertas 7 veinte 
heridos. 
Managn», Septiembre Io 
E R U P C I O N VOLCÁNICA 
Está oa plaaa actividad el volcáa Ma-
saga. 
Puerto Espafl», Septiembre 1? 
N U E V O ¡BOMBARDEO 
Han salido de Carúpano tres cañoaeros 
con 500 hombrea con objato de bombar-
dear naevamante á Ciudad Bolívar. 
D O O T R I N A MONROBJ. 
Londres, Septiembre 1? 
A l reseñar la historia de la Doctrina 
Moaroe, dicela S a t u r d a y ' s R e v i e w 
que es de deplorar que los Estados U a i -
dos no puedan estar satisfechos coa uaa 
po'itioa leal 7 diáfana, maaifestaado qae 
deñaade sus iatsresss propios en lugar 
de tratar de explicar que su conduota obe-
dece á motivos de pura filantropía 7 faé 
alegando razoaes políticas da esta clase 
que declararoa la guerra á España,BS ane-
xaron Paerto Rico 7 Filipiaas 7 colooa-
roa á Cuba bajo su domiaio. Termiaa 
diciendo qae Inglaterra debe estar coa-
vencida que las últimas dsclaraoioaes del 
Presidenta Bocsevelt no tienen más ob-
jeto quo i r preparando el terreno para la 
aaexlóadsl Caaadá, 
Paria, Septiembre 1? 
L A R E I N A C R I S T I N A Y L O U B B T 
A l pasar por esta ciadad Ja sera na 
última, en sa viaja de ragraso á España 
la Eaina María Cristina, fus visitada por 
el Presidente Loubet. 
Florenois, Septiembre 1° 
H U E L G A MONSTRUO 
Esta mañana se declararon en huelga 
40,000 obreros de diferentes oficioe; la 
ciudad tieae el aspecto de uaa plaza si-
tiada, pues han llegado 6,000 soldados, 
los coales, unidos á la policía 7 á los ca-
rabiaeros.se han coastitaído en patrullas 
que recorren las calles de la ciudad 7 sus 
arrabales» á fia de impedir la comisión 
de actos vandálico3,como son: saquear es 
tablecimientos 7 casas de los rióos 7 
producir icoendíos, de los cuales ha ha 
bido machas tentativas. 
Se han efectuado numerosos arrestos, 
' E l gobierno ha tomado medidas enér-
gicas para contener los desmanes dolos 
hafilguistas 7 ha dispuesto quo salgan 
para ésta más soldados» 
Las fuerzas militares ocupan todos los 
barrios obreros 7 han cerrado los luga-
res ea qae éstos acostumbran celebrar 
sus reuniones. 
Se han prohibido las manifestaciones 
públicas. 
La rapidez cen que ha obrado el Go-
bierno, ha desconcertado los planes de los 
anarquistas, qne proyectaban fomentar 
grandes desórdenes. 
Berlín, Septbre. Io 
A cocsecuencia de la huelga d& F.oren* 
fia, el Eey Víctor Manael ha salido prt-
cipitadamaate para Italia. 
MAS S O B R E L A H U E L G A 
A las tropas se les ha orde nado r : - te-
ner el servlcto público ea cuaata sea po-
t s m 
Se han hecho arreglos para traer de fue* 
ra cincaenta toneladas de pan diarias, 7 los 
soldados sacrifican á todos los animales 
qae encaentran para proporcicnar carne. 
Los cafas están cerrados-
Se haa cortado las cañerías de gas f 
ciertas panes de la población se encuen-
tran alumbradas con antorchas. 
Ha7 agaa safícients para el abasteci-
miento de la ciudad. 
El populacho condena la huelga porque 
después de todo el asunto que la ha mo-
tivado es de poca importancia-
Las cárceles están llenas de prisione-
ros, habiendo tenido que conducir á mu-
ches de los arrestados á otros lugares. 
Londres, Septiembre Io 
L A R E B E L I O N C H I N A 
Comunican da Pekín qua en la provin-
cia de Szachwan se extiende rípidaman* 
te la rebelión 7 qae los extranjeros se 
encuentran constantemaate amaaazados* 
H U R A C A N 
A cossecuencia da aa fuerte huracán 
lan encallado 13 embarcaciones ea e l 
•jaerto da Elizabath (Colonia del Cabo), 
cinco de ellas ea hicieron pedazos, aho-
gándose la tripalación. 
Manüo, Septiembre Io 
E L S U L T A N D E B I N I D A Y A N 
El sultán de Binida7an, qae faé arres-
tado á censaousneia del a^esiaata da los 
americanos comatiáo por los moros da 
Mindanao, 7 qae ee retenía ea prisión 
lasta qae se entregaraa los asesino?, fuá 
muerto po! un centinela al tratar de es-
caparse. 
Londree, Septiembre Io 
L A T E L E G R A F I A S I N H I L 0 3 
El señor Marccni deolara que ha re -
suelto el problemo de sostanimiento de la 
ntegridad individual, 7 que en su siste* 
ma pueden pasarse despachos simaltá* 
neos. 
Admana da la J£absma 
Reoandado del 1° at 31 de 
Agosto dedOOl $ 869 776 53 
Idem del 1° »131 de Agos-
to de 1902 735.885 74 
L A H U E L G A Y A T E R M I N O 
L a C a s a G r a n d e , 
B I E j I E j T I E j I R I . A - , 
CONTINUA en desafío con la mala situación económica. 
Venceremos, puesto que para ello no omitimos sacrificio alguno. 
Hemos rebajado el 60 por 100 en todos los artículos. 
¡PADRES DE FAMILIA, APROVECHAOS! 
LA CASA dRANDR qo engasa; lo qae promete lo cumple. 
VISITADLA Y OS CONVENCEREIS 
S A N R A F A E L E S a ü l l V A A A M I S T A D . 
Diferencia en oontra $ 133 893 79 
1EEGAD0ÍGNBTAEIS 
C A . 3 A . 3 D E C A . & 4 B I O . 
Plata española . . . da 76 á 76f V. 
Calderilla de 75i á 75J V. 
Billot.s B. Español., de 4Í á 5 V. 
oamericano contra ¡ d 8 i á g¡ p 
japanol $ 3 8 
Oro americano contra ( & ¿ i p 
plata española. . . . . ^ 
Centenes á ü.88 plata. 
En cantidades..... á 6.90 plata. 
Luises á 5.48 plata. 
Eu cantidades..... á 5.50 plata. 
El peso americano en ¿ 4 i 41 v 
plata española . . . . s 
Habana, Septiembre 1? de 1932. 
~ 3 
C O M U N I C A D O S . 
A í , P U B L I C O 
GERVASIO FERNANDEZ 
Bien hace el Sr. Fernández en s'ncerarao 
ante el público; pero creo qne mejor le con* 
vendría no mover el caldo para qae no flo-
tara la cachaza. Mientras el público ignora 
los detalles do la cansa que se formó bueno 
es qne sepa que la tal causa fué devuelta 
tres veces por el Fiscal de la Audiencia por 
no estar conforme con el auto de termina-
ción del sumario, siendo últimamente so-
breseída provisionalmente, es decir que la 
Audiencia estima que hay delito y que la 
cansa deberá abrirse ctra vez. 
No debía estar muy seguro el Sr. Fernán-
dez on su posición cuando m*.n1ó á España 
á buscar una escritura de ratificación que 
ha publicado en los periódicos queriendo 
demostrar mi ligereza en denunciarlo. 
Habana 30 de Agosto de 1902. 
Enrique Ruiloba. 
7020 Id 31 la-1 
CENTRO GALLEGO 
SECCION DE INSTEU0OION 
S E O R B T A K I A 
Acordada la apertnra del curso escolar de 1902 fe 
1903 para el día 19 de Septiembre próximo, se avisa 
por este medio á los señores socios y suscriptores d« 
la Benéfica, qne desde esta fecha queda abierta la 
matricnla para todos los estudios y bajo las condicio-» 
nes qne se indican en el anuncio fijado en la entrada 
de esta Sociedud. 
Habana 15 de Agosto de 1902.—El Secretario An-
tonio Quintana. c 13̂ 0 14d-ltí 14a-17 
LA COMPETIDORA GADITANA 
m FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y P Á p T E S 
D E P I C A D U R A 
DE l . \ 
VDA. DE MANUEL CAMACHO B HIJO 
S 2 A . C L A R A 7, H A T A N A , 
• I S W 2fid-9Ag4a-ll 
A S O C I - é l C I O l T 
—DI — 
DEPENDIENTES DEL CGMEBCIO 
D E L A H A B A N A 
4a-00 
SECRETARÍA 
Acordado por la Direcliva de esta Asociación, di 
conioi midad con lo propuesto por la Comisión respec 
i ^ J * .PU,?;l*t*obrH8 de Vallas y Cimientoi 
ffpppvfiM-'x-i.íí1*1140 de la ASOCIACION DB 
i ^ t r t i M J l t M L S qne ge ba dp, levantar en los te-
rrenos que esta posee en la calle del Prado se avisa 
SeL&S medÍO í ll0r el término de diez dia8'á co^*" 
«ferldas^bT™ t e n d r á ' l a ^ r P ^ p r S 0 ^ 6 ^ de H del Centro d • v • "rr el í,alon de Sesione! 
rfl?nd-íĥ de1!>epti1mb̂ e P^'mo, dimdo princfpio i 
Í A S S L * "«'loche, á cuya hora quedará cerrada la 2ÍS£Ííto P ^ ^ n d o ^ inmedíatamenti 
por la Junta Directiva á la apertura de los que BI 
havan presentado. H 
El plano de las obras qne se van h ejecutar y lo( 
pliegos de condtclones facultativas y admiristranvai 
do las imsmas, estarán de manifiesto todos los dia^ 
desde las ocho de la mañana hasta las nueve de I« 
noche en esta Secretaria, & la disposic.ón de toda* 
aquellas personas que les intereg» y deseen tonia< 
parte eu ta subasta.—Habana 29 de Agosto de ISOi 
CJ',a 9d-23 la i 
D l A R I O l i . E L A MARINA.—Sei. temore I-de 1902. 8 
Septiembre 
Lsnes 
E N T R E PAGINAS 
XJsia hoja de 
mi Almanaque 
S e p t i e m b r e 
E r a el s éptimo mee 
del bflo, anuea que se ie 
adioionalen loa de Ene-
nero y Febrero, y de 
eqoi que llevase el 
nombre de Sepiember, 
A l llegar á nosotros, no 
t r i e el fardo de laoaníoula, y nos ofre-
ce, en so vigésimo segundo día, la en-
trada del Otoño. Mes de Vuloano se 
le ha llamado, y mes de Rómulo y de 
las fiestas báquicas; pero el nombre 
que mejor le cuadraba de todos, aun-
que ya no le lleva, ea el de mea del 
eqainoooio, de la a tempestades y de las 
joundaciones, DO obstante registrarse 
mayor cúmero de éstas en su sucesor 
Ootobre, 
Hoy es ti noveno mea del año; en-
tre loe egipcios faó el segundo, y el 
tercero en el calendario atenienae. 
L a tradic'ÓQ popular le ha cono-igra-
do, más quo á n ingáo otro, numerosos 
refrenes, caoldres y frases. Da eUos, el 
más expreaivo, referente al tiempo, es 
el qoe signe: "Septiembre, lleva los 
puentes ó seca las fuentes." 
Los dins continúan disminoyendo, y 
ee igualan con )aé noches hacia el 2G, 
en qoe el Sol alumbra doce horas el 
horizonte. De aqoí que se le repre-
sente con una balanza qoe quiere de-
cir qoe son iguales, durante él, los 
días y las noches. 
Septiembre se halla consagrado al 
Arcángel San Mierael, á quien celebra 
la Iglesia el día 29. 
R R P O B T I R . 
• 
• • 
Hemos recibido una oomooioaoián, 
enecripta por A . y P-., qua agraieaa-
moe, perqué rectifloa un error de caía 
cometido al nubUcar la nota biográfi-
ca de Laie X I V . (Jon efecto, el gran 
rey nació en 1C38 y no en 1654, como se 
dijo, y aeí pe exulioa qo -. cooerto sa 
padre, Luis X I I I , en 1613( entrase 6 
reinar t» los cinco afios. 
C r o n i q u i l l a 
Romería Montañesa. 
Aonqoc San Emeterlo y San Oele-
donio son los eautoa totelares de !a oia 
dad de Santander y no de la provincia, 
los montafleses reaidentps en la Haba-
na han querido e»te sflo celebrar es» 
festividad, uniéndose todos á ella, con 
noa RimpAtica romería á la manera qu*» 
lo efeotút»n en la tierroo», y han lleva-
do á cabo su procósito con tal entusias-
mo, qne puede flR^gurarsfi q i e la fieste 
de ayer ea el brill»nte prólogo de las 
qne en años sucesivos han de darse. 
E l lopar escogido para ella (né el 
Kaiict a' FJo'el, aitaado eo O*rl08 I I I , 
autigna quinta de Toca. Y no portía 
haber demostrado mejor acierto la co-
mieióa, ann sin tener en cuenta qne e! 
propietario de esa nueva y bien aitua-
da cas». D. Tomfts T-rAn, es hijo de la 
MontPña é inriividno de la Sooiedad 
Montafíepa de Benefloenoia: pues apar 
te de lo hermoeo del local y de so» 
frrandes salones—en el que se efectuó 
el almuerzo caben en la mesa 150 per 
Bcna», y no bajaría de ese número e 
de los comensales.—tiene pintoreBoo 
y hermosea jardines, propios para má 
eicas y baílea como los qae allí se die-
ron, y qne traen el recuerdo de aqne 
lias pintorescas oarapiBas, qoe la pío 
n a de Pereda ha descrito como si las 
presentase en animado cicematógraf 
á l a vista de fus lectores. 
Oon decidido empeño tomó á BU oar-
go la tarea de organizar la ñeata HCPR 
tro qoerido amigo D . Gerardo Vi l la , 
nneva, qu'en aoomn^ííaron den J. 
CastiKo San Miguel y D. Nicasio Baca 
lante, y por PQ empeño é incansable 
trabaja, felizmente coronado por el éxi-
to, ha merecido apláneos de suaoom-
proviocl?LOB. Ya hemos dicho qoe no 
bajaba de 150 el número de loa comen 
Balee; egregaremos que entre ellos flgu 
raban machas ee Doras y sefioritas, es-
posas é hijas de montañeses, nacidas 
unas en aquella tierra y otras en esta 
hermooa de Coba. Imposible qae ooa-
Bignemos sus nombren: tampoco hemos 
de citar á los caballeros. Allí estaban 
oaei todos los miembros máaprominen 
tes de la colonia montañesa de la Ha-
bana, desde el veterano D. Francisco 
Salceda, que lleva más de medio siglo 
de vivir en üub» , baata la gente moza 
y entusiasta. 
Pub ioada en el D I A R I O la lista de 
los platos qae constituían el banquete, 
no hay necesidad de reproducirla aquí . 
Excelente el almaerzo, rociado con 
ricos vinos, acredita la cocina y el ser-
vicio del National Hoid, y jaetifloa el 
acierto de la comisióu organizadora 
por haber elegido esa casa. P res id ió 
la mesa el Sr. Landeras(O Pedro) 
F O L L . E T I N 33 
quien tenía 'á sa derecha al Sr. Salce-
da y á BU izquierda & nuestro compa-
ñero el Sr. Triay, que con loa Brea. 
Beol y López Seña, constituían la re-
presentación de la prensa española in-
vitada al acto. 
Terminado el banquete, brindaron 
loa Sres. Triay, Beci y López Seña,— 
estos últimos oon levantadoa y gallar-
dea conceptea—y el Sr. Eniz, que leyó 
doacartaa oceurrentíaimas. Todos fue-
ron muy aplaudidos. 
Y aegnidamente comenzó U parte 
máa animada de la fieata, la oaracte 
rística de ésta, el baile y loa cantos 
provinoialea. ünaa vecea con flauta y 
"mboril, otraacon bandurriaa, guita-
rraa y panderetas, se bailaron por 
alegres parejaa las danzas de la pro-
vincia, í era de ver la animación que 
inaba y el contráete que ofrecían pa-
rejaa como el aexagenario Sr. Salceda 
la encantadora Herminia Canales, 
bailando con esos cadenciosos movi-
ientos, con esa soltura y gallardía 
que requiere la danza montañesa, y 
de qaé m«do en todos los pechos rei-
naba la satisfacción y de todos los la-
ca salían exclamaciones de alborozo, 
cual si fuese un pedazo de la tierruca 
quel en que se hallaban. iHasta qaé 
hora duró !a fiesta? No lo sabemos. 
Cerca de las cuatro eran cuando nos 
retiramos de aquel lugar de apacible 
exparoimianto, y la fiesta se hallaba 
en el mayor periodo de animación. 
LA iABTIB DEL M E 
Nótela es«ita«inglés 
POR 
C A R L O T A M . B R A E M E 
(Vita ii«Teít, píbMceda por 1» cM»edi;orUl 
MEBOCJ, ie TeBtíe en la "Modorna POMI». , OD ipa 
námero 135.) 
(Continaación). 
—Lo soy—sonfesó con gravedad.— 
Deseo verla por cierto asante. 
—QaiKás se le haya hecho tarde. 
E l capitán no quiso insistir, pero hn. 
biera deseado oue lady Cuídale envia 
se un recado á la habitación de Gla 
dys para ver si estaba allí. 
Deseaba verla, creyendo qne su pre 
sencia disiparía el negro fantasma que 
tenía oonstantemente ante ens ojos. 
Sos manos temblaban, y experimen 
taba una extraña seosaoión de temor. 
•«Estaré tranquilo en cuanto la ve.*7', 
ee decía. 
Pero FOCÓ el último aviso da la cam-
pana y Gladys no llegaba. 
Lady Cuídala le tuvo lástima, y en-
vió á preguntar por ello. 
Ooo gran ecembro, la respuesta feé 
que la dorcella estaba muy alarmada 
por la tardanza de PU ama. 
—No ha vuelto aún, milady—dijo á 
la duefia qne fué á eaterarae personal 
meakb 
D I S C U R S O 
L B I O O P D B E L M A E S T R O D o N M A N U E L 
F K K N Á N D E Z U á B V L L E U O , E N S ü ttK-
O B P n i n N E N L A A O A D * M l A D E B R -
L L A 3 A R T E S D E S A N F E E N A N D Ü . 
( O o n t U ú ) 
Varios, ó mejor decir, muchísimos 
son los autores qoe eu España ee han 
ocupado del naoto popo i^r, y muchos 
tAmbién ios qae han llevado á cabo 
trabajos mis ó OT̂ IO-Í USflAlM de re-
copilación fie cantos pooulares, p^ro 
msrití.->imriR todos ellos por U patrióti-
ca. intención que al rualisarios lea 
goiaba. 
Han eolecaiocalo ciatos g i l legos y 
escrito sobre tal ^fíinto, TCÍOCÍOSIO Ves-
teiro Torre-» (1) Manuel Mnrgnía. 
Jaan Montes (2). A.d'»líd, etc.; oat*!»-
ne», Pedrell. Pnlay Brig, Bouet, Cocdi, 
A'ió (8), M^r^ra (4); va-i'3ougados, 
Santísteb^-i (5), Izueta, MJob^v»irrí» y 
Gnimón (O),- aadfttáMV, O-.^u. T»bHr-
ner, Isi-lrtr^ SemioA^i ; (7) vaituoin-
nos. Cabr^ riso v <lnoéaez, y de Mnrota, 
Jnl ián Cwlvií (8); Lminente, BlaKco y 
Pérez Soriano, h-ta l ^vailo á ct.bo tam-
ban impoTtantjniHH rHooplUoiouei* de 
aires aragonesas, y si 4 estos trabajo» 
regionales sa sgre^an IOA generales de 
Bspaña. reilimadna pfi Ko/lrígaez Ma-
rín (9). Nófíez Bohfea (lt>) Irjitloro H^r-
níindez ( I I ) y í nzengaen so ya oltu-
da obra Oan'o»y nnijea popu'a ei do I b 
poní , vsndr<5maí en ooneeflaeuoia de 
qoe en todas las regiones eflpaftdlaa y 
por importantes personalidades, ss 
aprecia el canto popular c^mo materia 
dicnade ser conocida y eataiiad* por 
todos IOÍ qae á Ja m ü d o a a e dediquen. 
K ' in entes literatos, entre loa que 
d^a^n^lla fa iosigu < estribor» F^rn^u-
Caballero, so haooiapado también eo 
o0r»Aa y artíouloa de la exoepoiouai i n 
portan úa .iol canto popular y de la ne-
cesidad de haoer ana recopilación t o -
tal pura bien del n r t i espafiol y como 
ecxiliar pederosínimo de la historia, 
por referirse moohos dH ellos & las 
épocas remotas de la tradiu ón canta-
da, y desnr b r hechos, usos y costum-
bres de las dívereas regiones de E^pa-
ñ». También en rd extranjero se Uan 
D nuadodel canro popular español, y 
eotro a'gaoas colecciones pequeña» 
poblioadas en Londres y eo Pnrta, es 
digna de meneión la titaiada Echo» a9 
Espagne, de Mr. La-Tm», publicada 
por la casa Dnrand, de Par ís . 
Con todos esos elemento4, cou ese 
caudal tan extraordinario de cantes 
populares, era de presumir qne Espa 
Ha qne tiene nacionalidad pictórica y 
literaria propios, taviese t a n b i é j na 
oionalidad musical propia. 
Y triste ea ooofasarlo; D£T) n > la 
tiene. Y no la tien?, fnera del género 
de la zsrznela, porqae excepto algooos 
í iní t res compota res, orgallo y gloria 
nuestra, que en el canto popatar basa-
ron sus in mortales ebr^s, los más des 
(I) Articnlosea " E l Heraldo Gallego" ( ü t t ^ 
(J) "Camioncí y buladas tmllegas". 
(3) "Cangons populares catalau.is recullidaa y nr 
monÍ2ada9 pjr Francisco Alió, con on prologo de 
don Felipe Pedrell (Barcelona.) 
{i) Canrons catalana» iivmonuadH», per Enríe 
Morera [Barcelona 18''7.) 
(5) "Cantos populares vascongados y colección de 
aires vaecongados." 
(6) "Ecos de Vaiconia," dos tomos (San Sebas 
tián.) 
(7) ' Flores de Andalucía", editado por Fomero 
(Madrid.) 
(8) Cantos poonlares murcianos (Madrid 1377.) 
(it) "Cantos espaúolefl populares, recogidos^od 
nadi>« é ilnotrades por Francisco Radiigpe^ M«nn' 
(Sevilla I883t! 
(10) ''Colfcci^n de cantos e?pañoleí. L a música 
del pueblo de Madrid.- (IS*».I 
(II) "Flore» de España." Madrid Martín. 
A las pocas preguntas, !a dama en 
tró en coidado. 
Haré poner el onrraaje; 400 oree 
osted que psede haberse extraviado, 
Franchettel 
Bs muy posible, mi lady. . 
E i v í e usted dos criados en su bus 
oa, Ffenobette. . . Pero nada de aiar-
mas. Diré qae mi^s Rane no baja á oo 
mer. A l capi tán tiabrá que decirle la 
verdad, pues no ee conten ta rá con una 
excosa. . . ¿ 
Bl capitán pareció muy disgnatado 
ó intranquilo ooando milady, l lamán 
dolé aparte le dijo que eu joven amiga 
no había llegado aán. 
jío diga nsted nada hasta deepnés 
de comer—iñidió.—Sería crear una 
inútil alarma, pues no dudo que nada 
ba pasado. fl« enviado das hombres á 
Ooldale. 
— Con su permHO, iré yo mismo CD 
cnanto oomamos—dijo el capitán. 
— E a efeoto, si no ha voelto á esa 
hore: pero no diga nsted nada; miss 
Kane ee rtisgnstaría ei supiese qne por 
encausa había habido aqoí alarcia. 
— l i é oon cuidado. 
Lady Cuídale, al reunirse oon los 
hné?pedes, aaunoió qne misa Kane no 
bajaba á comer, 
B l capitán ofreció en braao á otra 
señora, á la oual apenaa dirigió la pa-
labra, completamente anonadado bajo 
el peso de BUS pecBanilentos, 
deñando ese caudal de inspiraoión pa-
trio tienen á gala, dealumbrados por lo 
que ellos creen progreso universal de 
la máaioa y no es otra cosa que na-
cionalidad musioal propia de eos au-
tores, segoir las huellas de eminen-
cias extranjeras sin conseguir jamás 
llegar á ellos. 
Calderón, Lope, Morete, Alarcón y 
Tirso, en el siglo de oro de nuestra l i 
teratura, y en el pasado, Ayala, el Du-
que de R vas, Hartzenbuacb, Tamayo, 
García Gutiérraa y Bguilaz, toda la 
pléyade de esontores ilustres, que Es-
paQa tieoe el orgullo de contar entre 
sus más preclaros hijos, han produoi-
eo obras inmortales en las que se 
planteaban problemas sociales, que á 
su ves trataron también eminentes au-
tores extranjeros, y, alo embargo, na-
die podrá j amás confundir nuestro tea-
tro clasico oon ningún otro teatro ex-
tranjero. ¿A qué se deoa ostof A 
qoe los peraonajes de las obras de 
nuestros autores, piensan, sienten y 
se expoeean como espaQoles; porqoe 
palpita en ellos el aima nacional; qae 
son para la literatura como para to-
das laa bellas artes, nuestras creencias, 
nuestras tradioiaued, nuestras cense-
as, nuestras cuentos y nuestras poe-
sía» populares y nuestros usos y cos-
tumbres, tan distintos á los de las de-
máe oaoioues y aun en cada región de 
nuestra propia patria, que aunqoe es-
tuvieran escritos todos en igual len-
gua, nadie podría confundir Jamas el 
teatro eapaílo), propinmente diobo, 
con el catatan y el vaieuMano. 
Y lo mismo que pasa ooo 1* litera-
tura pasa oon la pintura patria; no ya 
as obras geuérioaa de Gojra y otres 
inmortales arcístus son imposibles de 
confundir como de escUHias extraoje 
ras; el mismo Cristo de Veiaaquez y la 
Sagrada Familia y las Ooncapoioups 
de Marilloaou obras españolas y nada 
más qae espafiolas pueden ser, porque 
sus autores rH-tpMjtivoa piot-troa á Je-
euorisLo era1. iHc^do y á su arnaatídm*» 
3Íadre como sa corasón d 3 españolas 
su lu representaba, oemo la tradición 
eapttQola nos los hace ver y sentir y 
ÜOIDO KÓIO pintan los que viven b «jo es-
te puritdaio uie o azal y sobre esta 
hermosa y privilegiada tierra eapa 
holit. 
Eminentes literatos, mágicos afama-
íioa, l'gní-míios miembrofl te esta 
Ao ul^tuia eacau eoat^cea «'* la neoe-
sidttd abnoluta de tomar i •tu J'DÍ ÍQ. 
dispousable par» ia formajida de nues-
tra oAuiooatidad masiual, los cintos 
populares propiiaieute diobo^. 
f Conoluirá.J 
La miili M m 
El gran secreto de Naturaleza que 
persignen con afán loa eleotrio'scae, es 
ui qae les ha de permitir cou el tiempo 
aprovechar a 'gú i manautial inagota-
b!e de fuerza eléctrica, sin necesidad de 
motores i i productos qaímicos . 
Vuelve á hablarse deque el profesor 
espaQol don Ciemoote Figueras ha des-
cubierto esta fuente natural de eleo-
tnoidad. Desdo haee medio aflo viene 
httbUudo la prensa española, y algún 
periódico inglés, de tan prodigioso i n -
vento; pero aan no se sabe nada del 
resoltado positivo. 
Esto empieza ya á chocar á las per 
tonas algo esoéptíoas sobre ciertas in-
venciones que se apuntan y no dispa 
rao; porque diariamente ee loen en la 
prensa nuevos casos por el estilo, de los 
cualea al fin no vuelve á saberse nada. 
Recientemente hemos leído qu^ el 
eeftor Fígnerae, contestando á unas 
observaciones del feuor Bohegaray, 
f-xpone bl|(unoa particulares muy va-
gos sobre el eecroto de aa iavenoióo, 
con la írual el inventor y su socio el 
señor Biaaberg, piensan causar en el 
mando oientífteo la gran sorpresa. Má?, 
por ahora, solo dioen qae sa acerato 
"recoge las vibraoiouea de la materia 
ó del éi>r ó do ambas juntas.*' 
ABadeu loa rcfiridoa Heüore», que 
á l t í m a m e n t o han tropezado con alga' 
ñas dificultades de deialie al materia 
l i z i r el iavoQtc; pero assgaran qaa sa 
rá un hecho la viotorid, y que 10 do-
mostrará la práctica. 
Dios lo quiera. fl€as, por hoy, no no.t 
queda otro arbitrio que el de e s p e r a r á 
que se resuelva lo quo haya de serio 
eu este asunto. Feio, desde luego, y 
ñ a negar la posibilidad del hecho, he-
mos úa advertir que, habiendo como 
hay eu el mundo miles y miles de per 
Bonaa qae dioen haber resuelto en priu 
oipio la teoría de tal ó caal Invento y 
que esperan realizarlo de nu día á otro, 
lo cierto es qae la inmensa mayoría 
de tales inventores teóricos corre tras 
de un fantasma; y ante la reserva 
misteriosa del aettor Figueras oabe 
sospechar que poede ser algo ó una 
pura ilusión lo que persigue. 
Y respecto á la reoiente dificultad 
que eegún dice tiene que vencer á 
ú tima hora: no deja de eer chocante 
el compaginar esta noticia oon la que 
dieron antea loa periódicos afirmando 
qne el señor F^gonraa tiene oonatruido 
y hace fancíon^r eo BU casa un motor 
de veintejsabalios de fuerza. nhtep>eo 
Aqnelia mano que sal ía del egua se 
agitaba sin cesar ante sus ojos. 
Sólo el vino podía aliviarle. 
L a señora de eu lado estaba asom-
brada, pues no era aquel el goaial ca-
pitán qoe conocí». 
E l capi tán rabiaba porque ss acaba-
se la cernida y «atar en libertad para 
ir ©u bntc* de Gladys. 
Lo peor qae podía haberla ocurrido 
es qce, desconociendo las cercanías, se 
hubiese extraviado. 
Ooando laa señaras se levantaron 
para nasar al saióu, el capitán dió una 
excusa y «e ret i ró . 
Lady Cuídale le esperaba en el co-
rredor. - -
—Misa Rane no ha vuelto aún—le 
dijo—y me voy preoonpando. ¿Qaiere 
ostel i r á v e r q n é hay, capi tán. Si no 
oocoentra nsted eos huellas, mi inquie-
tad será grando y la alarma mayor. 
Evitemos esto, si es posible. Todo el 
mundo se disgustará y el asueto termi-
nará de mal modo, 
Tajnbión estoy ansioso—replioó e! 
capitán—y no quiero perder tiempo. 
Eo estas volvieron los criados, sin 
que miss Rane viniese con ellos. 
Dijeron qne la joven había estado 
comprando, en dos tiendas, colorea y 
pinoeies, y laego había ealido de Cuí-
dalo por la oalle Mayor. 
L a conclQsióQ era esta: si se había 
perdido, debí* haber eido entre Oolda-
le y 1* qointa. 
do la energía de la ele^M^;dad acu-
mulada ein auxilio de diaamoa. 
Si ese motor es ya un hecho real, no 
se expüoa que después haya surgido 
una difioultad para la realización del 
invento, ni el obstinado empeño de 
mantener oculta una invención que ya 
produjo resultados maravillosos como 
el de arrancar de la Naturaleza una 
fuerza de veinte caballos ain motor 
previo. 
También resulta un cliché algo gas-
tado eso que repitan con frecuencia 
os periódicos, sobre lo de mandar ha-
cer por separado á Rerlin y á París di-
ferentes piezaa del referido invento; y 
que poderosos sindicatos nacionales y 
extranjeros hayan ofrecido cuantiosas 
sumas por el secreto, etc. Todas es-
tas divagaoiooesá nada conducen, por-
que han servido para multitod de in-
ventos fantásticos. 
Por lo demás, ia idea de busoar noa 
corriente continua y gratuita de elec-
tricidad en la tierra ó en el aire, no es 
una idea disparatada. Algunos expe-
rimentos de física con firman la exis-
tencia da corrientes oontínuas de elec-
tricidad sobre nuestro globo, y espe-
cialmente en lo que ES refiere á las 
capas telúricas. Batos que puliéramos 
«mar ríos de eleotriüidal, tienen eu 
máximum en el ecuador magnético de 
a Tierra, y se dirigen da Este á Oes-
te, siendo posible qae en ios paralelos 
medios marchen de NB. á S O , oomo 
oa vientos alisios, y como algunas oo-
rrientes marinas. 
Por ahí ea donde parece qne deba 
buscarse el manantial eeonómico de 
electricidad utiliz'ible para motores 
direotos. En la atmósfera hay también 
corrientes eiéctrioa». Bl rayo, el relám-
pago y lasoudas bertzianas son pruebas 
de elle; pero resultando la atmósfera un 
medio dieléctrico, no está por ahora 
muy indicado que sea eo ella donde 
h*y qoe bascar la utilización de dicha 
fuerza. Sin embargo, es conveniente 
abstenerse de todo prejuicio sobre el 
partioolar. 
Ma«», oon estas corrientes eleotro-
magoótioas que circundan el globo 
ocurre lo que con la energía solar, la 
fuerza del viento, la de las marea?, la 
del oleaje, etc., que se hallan difandi-
das en espacios inmensos, y el trabajo 
es encauzarlas ó reunirías en un punto 
dado para sumar sus intenaidades, 
íigniñea uu esfuerzo previo casi equi-
valente á la fuerza viva que se trata 
de recoger. He aqaí la razón por que 
hasta ahora resalta poco práotioo ese 
aprovechamiento de faerzas. 
To tambiéo he discurrido un medio 
de utilizar la electricidad terrestre, qne 
no eé hasta qué punto podría dar re-
sultados positivo»; y del cual no he de 
guardar seoreto, porque sería inútil 
inapedir la explotación en cuantos qui-
t-iaran h«cerlo, por tratarse de un pro-
cedimiento sencillísimo al alcance de 
loa más modestos iodustriales. 
Cousiete en recoger por partea cierto 
número de fracciones mínimas de la 
corriente e'é'trioa quecironnda el glo-
bo, enterrando una porción de alam-
bres en el suelo á cierta profundidad 
en sentido obliouo, y jaotar en un eolo 
cable dioboa hilos por los extremos qoe 
«alen á flor de tierra en dirección á 
Oooideote, ó 8. O. 
Dicho cable quizás acumularía en 
una sola línea las pequeñas intensida-
des de los alambres enterrados en sus 
extreruna orientales, y tal pudiera ser 
la sumí de energía recogida, que re-
sultase ntilizable como fuerza motora. 
Por medio de un electroscopio y un 
galvanómetro podría saberse ai existe 
la norriente, y qué intensidad alcanza 
Ignoro si este procedimiento daría ó 
no resaltados prácticos; mas puede 
aflrmarae que, en teoría, la idea ee 
vtab!e,y ee halla en perfecta consonan-
cia con otras observaciones hechas y 
comprnbadas. 
Casi puede asegurarse que existe á 
ti )r de tierra una corriente ioduotora 
de electricidad, y que no es en el aire 
doode pudiera aprovecharse mejor. 
Mil experimentos prueban qne la elec-
tricidad se desarrolla, ó por lo menos 
se manifiesta mejor, en la euperfioie de 
los sólidos, que no en el seno de loa 
fialdns. 
Por eeta razón, la electricidad se 
descarga más á menudo entre la tierra 
y ia atmósfera que eu sentido contra-
rio; y últimamente ha venido á com-
probarse tal fenómeno por medio de loa 
pora-rayos y los alambres e ójtrioos 
que cruzan á miles sobre laa ciudades 
modernas. Se creyó a lgú i tiempo que 
laa puntas de los para-rayos solo ser-
vían para provocar descargas descen-
dentes eo laa nubes tempestuosas, atra 
yendo el fluido positivo de estas y neu 
tranzándolo oon el negativo de la 
tierra, á la oual se comunica por la ca-
dena del aparato preservador del rayo. 
Pero despuéj se descubrió qne loa para-
rayos desempeñan otra funaión mucho 
más eficaz bajo el punto de vista de la 
seguridad del local que defienden; y 
es que la electrhidad terrestre tiene 
una potencia mucho mayor, que se ea 
capa por las puntas de diohoa aparatos 
y eale también por inducción de toda 
clase de objetos metálioní pxnnpefo» 
Lady Oaldaie, seriamente alarmada, 
participó á eu marido aus temores. 
—¡Qaé extraordinaria coaa!—exola 
mó ésta.—¿Estás segura da que no ee 
ana broma, I te lal 
—¿Ue crees capaz de semejantes bro 
mas}—dijo lady Cuídale semi indigna 
d».—Te digo que esa joven sa ha per-
dido. 
—¡Tántería!—exclamó el marido; — 
será cualquier otra cosa. No hay por 
aquí ni bosques, ni grandes corrientes 
de agua. 
—¡Pero es preoiao hacer algo!—ex-
clamó lady Oaldaie. 
Milord la miró con malicia. 
—Nela—dijo—¿no crees que ee ha-
brá entretenido con aigoienl 
—No estoy segura. Ea necesario 
qoe la baya ocurrido algo. 
Lord Cuídale conaoltó la parta mas 
coMna de aquella partida, y la miste 
riosa desaparición de Gladys Rane fué 
largamente comentada. 
Uno dijo que debían ser avisadas 
las autoridades locales; otro qoe todos 
ellos, con máa los crudos, ir en su 
busca. 
Sin embargo, todos estos planes eran 
geocillameote inútiles, pues caso de ha 
berse perdido, siendo la comarca tan 
poblada, pronto hubiera encontrado 
quien la indicase el camino. 
La noticia se propagó pronto en la 
casa. 
Era imposible ocultar lo ooarrido á 
al aire y en contacto con la tierra. Bu 
conjunto, esa red de alambres y profu-
sión de puntas metálicas tiende á nor-
malizar el deeequilibrio e.'éctrioo entre 
a tierra y las nubes, sobre todo en los 
días de tormenta. L a acción continua 
de los conductores eléctricos lanza con 
ra la atmósfera naa corriente difusa 
mucho más poderosa que la de laa nn-
bep, y lea neutraliza el fluido que pu-
dieran descargar sobre la tierra, evi-
tando muchaa veces que caigan los 
rayos. Solamente cuando la nube lleva 
u tensión eléctrica muy superior, se 
produce la descarga desoendente, que 
receje el para-rayos. 
Así ee está viendo, (y me parece ha-
berlo notado en la Habana) que desde 
estos últimos años en qne las oindades 
modernas se hallan entrecruzadas por 
mil y mil alambres eléctricos, y eriza-
dos los techos de numerosos para-
rayos, BOU hoy menos frecuentes en la 
población aquellas horribles tempesta-
des eléctricas que descargaban en una 
hora cuarenta ó cincuenta chispas, 
Cíusaudo derrumbes y hasta desgra-
cias. 
Bata disminución de tempestades de 
rayos, pudiera lógicamente atribairse 
á la espesa red de alambres que cubre 
a oindad. 
Ds todos modos y volviendo á lo de 
antes, puede dedooirsa que la explota-
oióa del fiiido eléctrico, eatá todavía 
en sus comienzos, aun en medio del 
prodigioso desarrollo que alcanzan; y 
noea ningún disate pensar que el me-
or día aparecerá un feliz inventor 
utilice dicha fuerza suprimiendo el mo-
tor adjunto. 
Quizás el Sr. Figueras haya encon-
trado este medio, qne es, según dios, 
muy sencillo. Esperemos que el prodi-
gio surja, venga de donde viniere. 
L a electricidad está llamada á redi-
mir al hombre de la esclavitud del tra-
bajo corpora': cosa que hasta cierto 
punto, no sabemos si será un bien, ó en 
deñnitiva una calamidad para el hom-
bre. 
P. QlRALT. 
NOTAS DE VIAJE 
i PUNTES TELE&EAFICOS 
Sanlatder 4 (8 15 aooáí.) 
P E R E D A 
Venir á Sintander y no ver á Pere-
da, sería oomo ir á Roma y no ver al 
Papa. 
Pereda es el pontifica literario de la 
montaña, porqne de ' Tipos y paisajes," 
puede hablar ezcátedra. 
Contra sn costumbre de veranear en 
su casa de Polanoo está ahora en la 
ciudad. 
Aprovecho la oirenustanoia y le vi-
sito hoy con mi compañero de escalpe-
lo provincial, el Sr. Quiotanilla, uno 
de los más fieles devotos del maestro 
del idioma. 
Lleva D. José María con holgura sus 
sesenta y siete años y sus íntimos do-
ores con entereza. L i inesperada 
muerte da uno de sus hijos más queri-
dos no ha logrado abatir ni quebrantar 
del todo su espíritu bien templado. 
Contemplando su figura, que conser-
va los rasgos y líneas principales ooo 
la energía de su juventud, ce recuerda 
que á nadie mejor pudiera haberle 
aplicado BDÍT>O SU máxima de que "e! 
estilo es el bombre.*' E u una apari 
oión, un "revenanf de nuestro siglo 
de oro, y su estilo castizo es él. 
E n un óleo de Robles que veo en su 
despacho, y en que aparece el novelis-
ta oon traje de época, se le confunde á 
la impresión primera con D. Francisco 
de Qae vedo. 
Bntre la profnsión de cuadros que 
adornan las paredes, noto dos coriosi 
dadee: una marina de Galdón y na 
paisaje de Maura el exmioistro, á quien 
todavía la política dej» tiempo par» 
ser un artista. (,Rara avis." 
Cerca de dos horas de charla trans-
currieron insensiblemente. Eo ese tiem-
po me convenzo de que el autor de 
Pedro Sánchez" no es un ogro para 
los ''chicos de la preasa," oomo él tuvo 
la bondad de llamarnos en cierta oca 
sióo. Acaso siga pensando que aún no 
hemos crecido por no traicionar la con-
secuencia de sus ideas; pero, en fia, no 
lo dice y nos trata lo mismo que á per 
sonas mayores. 
Esta satisfacción por la parte que 
me toque, vése menguada al oir *á 
nuestro insigne hablista que da por 
terminada su vida literaria. 
Nada tiene hecho, nada piensa ha 
oer. 
—No encuentro medio de caldear los 
hornos—ma -dice.—Ante la invasión 
del modernismo me siento "deplaoó." 
Luego añade: 
—Además, he agotado mi filón. Tro 
pecó oon una bolsa: el mineral se ha 
oonolnldc: sólo queda la rooa viva. 
—Maestro—le arguyo—haga usted 
una nueva calicata y veremos. 
Quedóse pensativo y yo me figuro 
qne he denunciada ya la mina. A Pe 
reda lo tortora la nostalgia de laa le 
tras. 
So espíritu sigua ea&morado de la 
tradición. Su temperamento ee rebela 
contra el (:innovacionism).(i Q üsiera 
él que nosotros fuéramos á la monta-
ña, no que la montaña viniese a aoso-
tros. Habla con pena de los tiempoa 
en que comenzó ia transformación d7 
España, allá en su juventud, y Umen 
ta BUS ideales perdidos oomo la adulto 
ración de los tipos y ooetumbras d« 
este país por él tan amado, que casi ni 
viven ya más que ea sus libros. 
Desearía él recoger sus re^uerdoo, 
examiaar esta evoiucióu, eacudiar laá 
aotítosis y describir y r . n . p i ^ s u i 
personales impreeion&í: de ahí pu^~ra 
surgir un libro entre novelesoo é nistó-
rico qua, salvos, naturalmente, los 
obligados pautoe de vista del autor, 
habría de ser diguo de la pluma pin-
toresca y vigorosa que trazó las ''Es-
cenas montañesas." 
Instárnosle á escribir. £ casi nos lo 
promete. Pereda aúa vive. 
JOSÉ DE LASSBNA. 
Hasta ahora teníamos una id^a faU 
sa de lo qoe constituya el macauisa^ 
de la digestión. Sa creía qae l • se-
creción del jago gástrico era provoca-
da por la excitaoion de la mucosa ba-
cal, y que antes de lutrodaoir los ali-
mentos en el estómago era iudiapensa-* 
ble pasarlos por la boca con el fio da 
que el líquido salival los hiciera dige-
ribles. 
E l estómago, decían, no segrega el 
jugo gástrico sino por medio de la mu-
cosa bucal. Error iosieue: dice et 
doctor Rommé en un artículo de la 
"Revoe" en el cual resume laa expe-
riencias de on fisiólogo ruso sobre este 
particular. 
Nada más simple: cogió un perro y 
lo preparó como se dice en tecnicismo 
fisiológico, seccionándole el exófago, 
de manera qae cuando diese de comer 
al animal, la comida se le saliese por 
a abertura del exófago, y no llegase 
al estómago. 
Hecha esta horrible operación en el 
infeliz animal, se le da á comer sal, 
pimienta, y otras substancias que ex-
citan poderosamente las mucosas bu-
cales, y provocan la segregación de 
mucha saliva. Entonces se mira al 
interior del estómago y nada, no se 
observa eu él la menor cantidad de ju-
go gástrico. 
Segundo experimento: al menciona-
do perro se ie da de comer alguna cosa 
qne sea de su mayor gusto, por ejem-
plo: carne cruda. Oon la mayor aví* 
dez se lanza á devorar eu plato favo-
rito, y á medida que va tragando los 
bocados le salen por la fistola abierta 
en el exófago, y caen al soelo. De 
aquellos alimeotos ninguna porción 
penetra en el estómago, y á pestr de 
eso oe observa que en él se ha produ-
cido una cantidad abundante de jngo 
gástrico, y de tal manera, qne se pudo 
recoger más de medio litro de dicha 
substancia. 
Bl estómago, en este caso, puede de-
cirse que ha hecho una comida ficticia. 
De esto ee deduce que lo que excita el 
estómago no es el jugo salival, sino la 
idea de los alimentos que vamos á co-
mer. 
L a secreción del jugo gástrico no es 
nn soto reflejo producido mecánica-
mente. L a excitación de las mucosas 
bocales no entra para nada eu la fun-
ción digestiva, ni siquiera la presencia 
de los alimautos en el estómago, lo que 
exoita es la idea, el deseo de los alimen-
tos. E l fenómeno de la digestión es 
un fenómeno psíquico, á la par que 
meoánioo. 
Beto poetiza un tanto la digestión, 
que es de por sí algo prosaica. ¡Tanto 
mejorl 
E n ooosecoenoia, ea de toda necesi-
dad que se nos sirvan alimentos agra-
dables y atractivos, y las mamas no 
deben ya obl'gar á sus niños á que co-
man substanolaa que le sean desagra-
dables, la sopa, por ejemplo. 
En suma, la gastroomía, contra la 
cual truenan los moralistas, dista mu-
cho de ser uu vicio censurable, más 
bien es un deber higiénico, porque si 
yo no ambiciono ¡ob moraiistal la fru-
gal comida que me quieres imponer, 
el estómago no segregará jugo gástri-
co y me será imposible digerirlo. 
¡Sandit» sea la ciencia que me per-
mite eer gastrónomo oon la coooienaia 
tranquila del que cumple on deb8r¡ 
Pero debe teñeras en coenta que la 
causa de las indigestiones no está pre-
cisamente en comer tal ó oual cosa, l i -
no en comer demasiado. 
L a moderación en las comidas, oomo 
en todo, ea lo qoe se impone eu todo 
caso para que el alimento no haga da-
ño. 
Dr. Manuel DeifiiL 
MEDICO D E X I S O S 
Cotumltafl de 12 & 2.—Industria Uu A. eeqmna 4 
San Miguel.—Tak-fono n? L¿6± 
las señoras, qoe se mostraron terrible 
mente ansiosas. (Habrá caído en algu-
na corriente de agnaf—preguntaban: — 
No; no era posible; no había corrientes 
de agua entre Cuídale y la qointa. 
No había razón satisfactoria que jus-
tificase su ausencia, y las señoras ex 
pusieron laa suposiciones máa joadmi 
siblee. 
Lady Cuídale hizo llamar al capitán 
á BU gabinete. 
Lloraba amargamente onando entró 
éste. 
—¡Jamás he tenido no disgosto como 
estel—exolamó.—Bstoy completamen-
te desorientada. Por eupuesto, si ma 
ñaua no hay noticias de ella, telegra 
fiaré á lady Kinlocb. 
—¿Dónde está lady Kinlochf—pre-
guntó el capitán horrorizado ante la 
idea de loque lady Kinlocb podía pen 
ear y decir si lo encontraba allí. 
—Está en Dublío, en casa de unos 
amigos. La pode oenvencer de qaa de 
jase á Gladys conmigo durante su es 
tancia allí, fie resistió al principio 
y ahora ocurre este desagradable inoi 
dente. ¿Qaé haoert 
—No puedo imaginar dónde habrá 
ido—dijo el capitán.—Miss Rane es 
demasiado digna y seasible paro co 
meter una ligereza. Jamás ee le hobie 
ra ooarrido irse sin avisar, y, por 
otra parte, no hay bandidos por aquí— 
añadió oon débil aoorisa. 
¡Grao D i o e . . . . Ia visión se presea 
tó otra vea ante sus ojos; una blanca 
mano agi tándose por encima del agua! 
Tovo qne reclinarse en una silla. 
—¡Lady Culdalel—balbuceó—¡quie-
re usted pedir una copa de braudyf 
Me siento mal. 
—Eu efecto tiene usted una 
cara que mete miedo—dijo levantándo-
se y tirando del cordón de la campa-
nilla. 
El capitán Wynyard se preguntaba 
por qué ex t raña coincidencia la mujer 
amada desaparecía la mi^ma noohe oa 
que él daba el primer terrible paao pa-
ra aproximarse á ella. 
Angela Rcodeo dormía su últ imo 
sueño en el fondo del 1 a g o . . . . ¿pero 
qué era de eu amada Gladys! 
Si enpiera la verdad, esto es, que 
Angela dormía más tranqu'.U que lo 
había hecho desde hanía mucho tiem-
po y que la mnjer querida yacía abo-
gada por so propia mano ¿qué 
hubiera heoboT 
—Oreo impertinente estar parada y 
alarmarme acerca dal asunto sin ha-
cer nada pero la verdad es que no 
sé qué hacer. 
— N i yo—observó quejatnbroaamea» 
te el capi tán .—Pero seguramante coa 
el día tendremos noticias de ella. 
Se bebió el brandy de un sorbo, y 
sin embargo, no pudo aoyeatar e l te-
mor qae le embargaba. 
{Continuará), 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ t i embre le de 1 9 0 2 . 
( B O T A S ) 
Virgin ia Catald. 
Cuba y Anérim, 1A celebraba revis-
ta qae dirige el distiegaido pobiioista 
Raiajando Cabrera, adorna en último 
DÚmero con el retrato de la bella y ado-
rable efQorita Virgioia Oatalá. 
UQ magQiíico retrato de la niut en-
cantadora—tan bella de rostro como 
hermosa de alroa—blasona el álbum 
de dama», del periódiao de Cabrera, 
con !o ooal se rinde nn homenaje de 
admiración á nna de las señoritas máa 
lindas y celebradas de nuestra buena 
Sociedad. 
Merecedora es é todos los elogios lu 
etíiorita Cata á,. y noimos los naestro» 
ó los qoe sus admiradores le tributan. 
• 
l íoría elegttnte 
Una boda en el gran mundo. 
8e celebrará eeta noche en el templo 
de Mooserrate. 
L a tovia es la señorita María Gni-
coechea, la espirita*! y di'inada hija 
del distinguido caballero seü ¡r Pas-
cnal Goiüoeohea. 
Alaría unirá su suerte ante los alta-
res a la del nnnooido y may estimado 
joven Luis Felipe de üardenas y de 
ta Luz. 
Se ha heicho una oorta y «fleota iu-
•itaoión entre familiar de; mundo ba 
bañero. 
Aülstiremoa. 
A y e r . 
i 8*n K*u)ón, ct* 
>h )8 y may que 
ATer, ftitividad d* 
lebraron sos días mu 
ridos amigos. 
Entre otio^, Rtmón üat*lá, e' *im-
pátioo administrador de El Fiy<; o, B*-
món Pío Ajuria, Ii*mrtn PÍH^CUMIH, 
Bamóo Pérez—Vieepreeidente d«>| Cen-
tro Asturiano—, y nuestro eompalUro 
queridísimo li»»món Mendrz*». 
También eran los dít»8 de Ramón ( iu-
tiérrea. el celoso, aolivo é irreernyl«ia-
ble admioietrador del teatro Na-
cional, 
Amigos nuraprosos del peñor Gut.ó-
rrez celebraron ayer su santo, briudau 
do con el eepumoso licor, el licor de las 
alefirrías, en el Habana Y'tch Club. 
Todo fueron para R^roOn Gafié rez 
eaMcfaooioues con motivo de su üebta 
ODoméstica. 
Un abrazo, Ramóo! 
J u a n F é . i x V i c e n t e 
Un cristiano ma« que es un niño an-
gelioa!, Ja-tn Félix Vioente, ador*o1óu 
y encanto de pns amantisimns padres, 
nuestros amiefos los apreeiables espo-
EOS sí-flora Fraíicisoa üoscó de Navia y 
don Fe ipe Havia Devesa. 
Ayer, en la pnrroquia del Orieto, 
Be celebró el bautizo. 
Padrinos del nuevo cristianito fue-
ron el Biflor Francisco (Wrión y su 
eaposa ta señora Dolores Coscó de üa 
rrión. " 
üomo s uvenir del acto se repartie-
ron entre loe concurrentes tarjetas 
preuiosas. 
Un beao para la tierna criatura y 
para les padrea y padrinos nneetraa 
felioitsciones afeotnosísimss. 
Devn i l i o . 
Se espera do un momento á otro, 6 
bordo del vapor Buenos A\re%, al s flor 
Carica Mazorra oon tu numerosa y 
distinguida familia. 
Per anticipado, i nestro saludo de 
bienvenida. 
P O S T A L E S 
A E s p e r a n z a P a s t o r . 
ííese, niña, á quien 1J peee, 
yo te diró en ronfiaüza 
que ta nombre es, Esperanza, 
un engaño y nada máe. 
Con tu gracia y tü talento 
has logrado la victoria: 
no E»perauza, Bino gloria, 
te debes solo llamar. 
• 
• • 
A T e r e s a C a n a l e s -
¡Bendita la niña que juega con floree, 
que vive risueña y exenta de afán! 
Para ella la vida no tiene dolores, 
y vapor el mundo, sin pena y temores, 
cual nave Impulsada por suave terral. 
* 
• • 
A L o l i t a C a p á l 
Dolores, tu nombre nunca 
se refleje en tu existencia 
y qne sea tu inocencia 
columna que no se trunca. 
• • 
A A n a T e r e s a F r a n c a . 
Hoy son las flores tu encanto, 
y habrás de olvidar las flores 
cuando el corazón dormido 
despierte 4. las ilusiones. 
Pero, ámalas siempre, siempre, 
y en amarlas tendrás goces, 
que hermanas en la pureza 
con ¡as niñas y las floree. 
JOSÉ E. TRU T. 
CRONICA DE POLICIA 
Crfmen de l a í i n c i ' 'Las T o r / e i . " 
CAPTURA. LE LOS AUTDIIES 
El teniente de policía secreta señor don 
Jote Prata y Blancha, comunicó el sábado 
Ultimo al Juez de Inetrucción del distrito 
Oeste, Ldo. don Manuel Landa, que con 
gran actividad y celo viene trabajando sin 
descanío en el esclarecimiento del misterio-
so crimen cometido hace pocos días en la 
finca "Las Torree", barrio del Vedado, que 
.debido á las InveaUgaciones qne viene prac-
ticando en unióu oei sargento señor Are-
nas, para saber quiénes sean loa autores 
del asesinato del joven don Juan Caslrp 
Expento, ha logrado inquirir que aparece 
ser el blanco Pedro Carmena Guzmán (a) 
"El Curro", natural da Murcia, de 30 años, 
casado, carretonero y vecino de la antigua 
casa de salud "La Integridad Nacional", 
el pardo Abelardo Chao Castro, natural de 
la Habana, de 21 años, soltero, carointero, 
de ^gual vecindad que el anterior;'blr neo 
Antonio García Hernández (*) "Oárcara 
de Piña" y el moreno JOEÓ Fernández. 
El teniente Prat*, en vip»a de'-s Infir-
mes adquiridos, procedió á ia delenciúa 
Carmena y Chao, habiéndosela ocupado al 
primero un panta.uu de Cu^i-ir negro con 
rayas bl ncas, una guayabera y una cami-
seta banca con pintas rosadas, asi como 
una baraja y dos caje illas de cigarros, una 
de la marca "El Sibouey' y otra de "La 
Elegante " 
Tant > el pantalón como la cami3e;a pre-
sentan señales da mincoas de sangre. 
En vista d • loa anteriores anteoedeutea, 
el Juez señor Landa se constituyó en la 
mañana del sábado en la quinta "La Inte 
gri-ind Nacionv," dond) estuvo acíoando 
y tomando declaraciones á la* señoras doña 
María tfarqués Guillot y doña Juaoa Rodrí-
guez, que parece son qu'enes han sumioia-
trado datoa á la policía secreta, sonre ia 
culpabilidad de loa detenido.. 
£1 capitán Martínez, de la b* Ssíacióa 
de policía, que asistió á la cons.i'ocióa del 
Juzgado en la quinta "La I .tegridad Na-
cional", cumpiieado con inst-ucciones de la 
expresada autoridad judicial, procedió á la 
busca y captura del acusado Ausonu Gar-
cía (a) "(Jáscara de Piña." 
Martínez, deepués de practicadas algu-
nas diligencias, pudo inquirir qu^ "Cáscara 
de Piña" trabajaba en loa muaües du San 
José, donde logió á los pocos momentos su 
c.-. ptura. 
"Cáscara de Piña" es natural de la HA 
baña, ¡le 19 años, carretonero y vecino de 
San Lázaro esquina á Espada. 
Los detenidos Carmena, Chao y García, 
se eucueutran en la J?f-itura de policía de 
la s cesón secreta, á disposición dei Juez 
señor Landa, y por e; lieuijo que dispone 
la ley. E 
ESCANDALO, AJEESION Y EEclIDAS 
En la noche de' sábado, halUndoje es.-
eaud .Tizando en la bodegn CV.IH d>> Soledad 
ecqu'na á Z i ija, el mftrfiuo Jofó Kodrígu-,z 
Martínez, natural ce San José de la^ L v-
jas ,y residente en Josús Peregrioo ndrn-iro 
7 0 fué requerí o por ol vigilante do policía 
ndiuero 4.Jt3, Julián Valdós, p)rqae no si-
guiese en aquella actitud, pero eu iu^ar de 
obedecer le talcó de palabra, al excrcm > de 
decirle qu^os aba ''dupuússj a fajarse uou 
el " 
Dschn vigiUmte, al ve- la accitul agresi 
va do Rodríguez, roce ltó á su detención 
par* llevarl > á la Estación de po leU, á o í 
yo efecto lo sacó de la bodega, poro en Moa 
miirnenioa variue Individuos que estaban eu 
la t-xpresad t b tdega, 6Q opusieron a que el 
vi^iiaute te llevase al detenido, por lo que 
tuvo necesidad de pouerie I s esposas. 
Al pasar si deíio do p ir fr nisa a la cisa 
námero 28 4J Soled id, es i|otó al vigilauce 
Cí.mysñani el uámaro 439, quie-i tam-
b én le puso las espoaia al Rodríguez al 
Vt-r la resia enoia que hijia par^ no ser 
conducido 
üoa vez que Rodríguez sa vió espoladas 
las do» manos, empezó á f irc-jair logran-
do romper un > do las espiaas, mxuju oa 
que apruv.ichó para ava.aózarse Sojfe el 
po icía Julián Valdó?. 
O ros in lividuon do un numerosa grupo 
qLe vwníau detrás del detenido al ver que 
éste á timo h LOI&agresióa, se pu3 eron ello* 
de eu parce, atrepellando á los policía y 
tirándolos piedras, una de las cua'es al-
canzó en un pió, á otrj vigilante, nomb-a 
do García Padrón, que ocauió en auxilio 
deeus compaiieres, y fué can fuerte e. gol-
pe que recibió, qíld ca ó eu tierra 
A pea.ir de la ¡igresióu que dichos lud'-
vidu s hicieron contra la pulicí >, e toa no 
dej ron eacipar al déte ido Rodrigues. 
Los alborotadores emprendieron a fuga 
al ver que acudían algunos otros vigilancos 
en auxilio de sus compañeros. 
Eutie ios agresoros, aeizúo la policía, se 
encontraba un cochero conocido por "El 
Curro" y un pardo de apellido Mayorga. 
A coaaecuonoia de la agresión rojültaron 
leaionadoa por golpes, pa irad•s v morde-
duraa tres vigiianteí, y c )n uua herida en 
\m cabeza el detenido Rodr guaz. 
De este eacaudaloao be bo levar ó ates-
tado el capitán dé la séptima estación de 
policía, eañor Masó, y dió cnent* de lo 
ocurrido al eeñor Ju^z da guardia, ante 
cuya autoridad remaió al detemd) y vigi-
lantáa leaionadoa. 
EN REGLA 
En la noche del sibado último fuó aslsti-
d ' en la f-stacióT sanitaria da 1 o B traba-
ros del Comercio, el blamo Ramóa Cañe-
Sánchez, de 23 años, jornalero y vocin ) de 
Máximo Gámez n. 31, de ana herí la coma 
de diez cent metros de excena'óa en la ca-
beza, coya lesión call'lcó de grave el doc-
tor Mesa que le hizo la primera cura. 
Segó) Cañet, el daño que praseuti se lo 
CAUSÓ con un palo un individuo conocido 
por "Nano'jisin motivo justificado, en 
circunstancia de hallarse parado en la calle 
de Martí, esquina á San J. sé. 
El vigilante 538 detavo al acusado, que 
re?ultó nombrarse Fernando 01 er Audreu, 
quien negó la acusación. 
El sargento B )mbilier levantó atestada 
y dió cuenta de lo ocurrido al juez de 
guardia. 
CON ALCOHOL 
La joven Benita Blanco Crespo, natiral 
do Esjaña, de 23 años, criada de nurao y 
vecina de Obispo 87, ea la tarde dol sába-
do último dándose friocionea con alohol, 
hubo de acercar casualmente la llama de 
la v r l i á dicho líquido, el que inflamán-
dose le caufó quemaduras ea difereutes 
partes d^l cuerpo. 
La B anco fué asisMla por el docr Rei-
neri, qaiea calideó su eatado de pronóstico 
grave. 
HERIDA POS AUMA DE FUIGO 
A pe ición de la señora doña begla Gon-
zález, viuda de Coto nstnra! de Jaruco, de 
39 .?ñós y vecina de los Puentes, Cille de 
C -ñón accesoria F, fué detenido el blanco 
Bartolo Coto y "Figueroa, á quien acusa de 
que el domingo úit1¿o<i había herido con pro-
yectil de arma de fuego áeu hijo Bernardi-
no, de 12 año de cuyo hechi conoce el juez 
de Instrucción de' distrito Oaste, 
El d-tenido quedó á la disposición de. juz -
gado competente. 
PEINCIPIO DE INCENDIO 
Esta madrugada ocurrió ua principio de 
incendio en la bodega situada en la calle 
de las Virtudes número 3, esquina á Consu 
lado, á causa de hab3rae prendido faego al 
catre en que dormía el dependiente Luis 
Cabrera. 
Las üamas se propagaron á otros objetos 
y el fuego no tomó mayores propirclones 
por la oportuna llecraia del extinguldor 
qoímiao "General Wood" del Cuerpo de 
Bomberos, que prestó sus auxilios. 
El fuego tuvo por origen el haber dejad i 
por olvido, una vela encendida, el citado 
de endiente. Esta sufrió quemaduras leves 
en lae manos. 
EN LOS BAITOS «'LAS PLAYAS" 
Ante el capitán de la 9» Estación de po-
licía se presentó en la tarde de ayer don 
Manuel Agüero Medrano, natural de Puerto 
P.lncípe, casido, propietario y vacino de 
los baños de mar "Las Playas", en el Ve-
dado, manifestando que de su habitación le 
habían sustraído un reloj de oro con leon-
tina de dos rama es, un portamonedas de 
plata, un llavero y un par de botines; todo 
lo que aprecia eu unos doscientos cincuenta 
pesos oro. 
i ara cometer este robo hubo necesidad 
de escalar una ventana. 
Se igcora quién ó quiénes sean los la-
drones. 
UNA S2N02A LESIONADA 
Ea ia calle de loa Angeles esquina á Co-
.ra.cs, tuvo 1« desgracia de ser ai rastrada 
po.' un tranvía eléctrico en los momentos 
de b. jarsodel miamo, sin haber parado éste 
¡», r completo, 1> señora doña Gullleimiua 
Evero Otero, natural de la Habana y de 57 
años de e la l , causándose una herida de 
pronóstico menos grave. 
El hecho fué puramente casual, por covo 
motivo el m^oris^a y conductor del citado 
rro quedaron en libertad. 
El Juez Correccional del segundo distrito 
noce de esta asunto. 
TENTATIVA LE ASALTO 
El maraño Laopo'.do Porto, de 21 año? y 
vecino de Belaaeoain número 17, fué dete-
nido en el Mercado de Tacón por acosarlo 
don Antonio Iglesias, conductor de un ca-
rretón, de habarlo tratado de asaltar eu los 
momentos de transitar por la calle de Zan-
ja e qu naá Lealtad. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
S U I C I D I O r a u s T E A D O 
El doctor Reyis, mélico muMcipal del 
barrio da Casa Blanca, prestó anocha los 
auxilios de la cieueia mélica á l * joven 
Francisca Pul do Alberto, de 13 años y 
veclua de Sevl la n 141, á causa de pre-
sentar síntomas graves de intoxicación por 
haber iagarilo tras cajas de fósforos indus-
trial disualtaa en agua, cm el propósí .o de 
suicidarse. 
Lajjven Pulido manifestó que el vaso 
en que oreparó ol toxioo, lo había arrojado 
al inodoro. 
E N U N . l B A t l 3 E m 
A don. Dioga M. Carbali'., dueño y veci-
U.T de Laaltai L, 100 le roaa-on de la ga-
veta de una maaaqua tieae en su domici-
lio, 18 céatene^, un eaoulo, 52 písai plata 
y trea pesos m neda americana. 
El perjudicado sospecha q-ie el autor del 
rob > sea i u aprendiz Lu jaa Pérez, que fué 
detenido. 
B U E N P A L A D A R 
En el centro de socorro de la segunda 
demarcacón fué a-istíia «yer/la j veo En-
carnació . Valladare i de 23 años y vocina 
de Concordia 181, de una intoxicución de 
pronóstico grave, á caasa de haber ingad-
docierca cautidal 'de oetrolao. 
Dicela paciente que por equivocacióa 
tomó dicho iquido de una hotel.a, creyen-
do que e.-a laguer, y qoe no so dió cuenta 
deoilo amo después de lomar dos ó tres 
traíjofi, 
D oha joven quedó eu en d mioilio por, 
oonlar C O J reaursoa p ra su asistencia mé-
dica. 
H U R T O 
Oon Manuel Montero Fernández, v clno 
de Soledad n 2, pu o en conocí'nienío del 
oficial de guardia de la séptima estación 
de polioia, que durante la madrucrada 
de ayer domingo, mientra'? e taba durmien-
do le robar «n do su habiraclón un 9u« de 
cacirnir y otras prendas de ropa, por valor 
da 35 pesos oro Se ignara quién ó quié-
nes atan los autores de este hecho. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Al tratar de bajarse oel pascante de nn 
ómnibus de la empres* "L'v Unión," línea 
de la Punta á Di tria, el moreno Ignacio 
Cádiz Mallolí, lo hizo con tan mala suerte, 
que reabalándole un pie, fué á dar de cabe-
za contra los ralis del rranvU e'éotricn, 
sufriendo lesiones y contusiones de ororóa-
tico grave. 
El h cho ocurr'ó en la calzada 'e Vives, 
en tre Figuras y A'ambique. 
D E U N A M A L E T A 
A don Javier Méndez IVijero. d*-! comer-
cio y vecino de la onllo 17 erquina á M. le 
mbavon de nna maleta que tenía en su ha 
bitación, cinco centenos, don pesos america-
nos, un peso plati v una peseta chilena. 
Para cometer el rob •> arrancaron una ta-
bla de la parei divisoria de PU cuarto y una 
cochera, y el ladrón, p^ra llevarse el dinero 
cortó con un cuchillo la maleta por uno de 
sus lados. 
EL A M A N E 0 8 E . — 
Cres endo. 
B ando céfiro mueve sus alas, 
empapades de fresco rock-: 
de la noche el silencio sombrío 
algúu ave se atreve á turbar. 
Las estrellas, cual suaños, ee borran — . 
Sólo bril a magnífica oca. . . . 
¡El as:ro oel alba! La lona 
ya descieude, durmiéndose, al mar. t 
Amanece: en la raya dfel cielo 
ténne brilla una cinta de plata, 
qne, deshecha en botante escarlata, 
esclarece la bó oda san!: 
y moni anas y selvas y ríos, 
y del campo la espléndida alfombra, 
roto el negro capuz de la sombra, 
lucen nieblas de Cándido tul. 
¡Es de día! Los pájiros todos 
lo saludan con a; pa sonara, 
y arboleda y cúspides do: a 
el intenso lejano arrebol. 
E O iente so incendia tn coloies...-
los colores en vivida lumbre . 
y por cima del áspera cumbre 
salo el disco infia'mado del sol! 
P. Á. di A'U'COH. 
R ' N O O E O N I . — H u y debe llegar á la 
H^bi-ua el popular actor. 
Viene al freutd de sn ccmpsSÍ» dra-
mácio», después de nna iiflc njera tem-
potad» eu táantiego de Oub*, para 
oouoar ei gr^n teatro de Pa>ret. 
lloncorooi empleará f̂ u oampaña el 
miércolee próximo con Lo* rtot piílefes. 
La obra do éx to sensacional. 
L A N ÍTA P N A L . — 
ü o 1if>ri(;o, ft an mó li?o: 
—jOon que e»tft usted aeguro de qu*» 
me onraré de e^ta grave enfermedad? 
— Segurísimo. 
— Pues binn; le ruego qne, con to-
das iaa precauciones poeiblen, t.-o mu ñi-
que usted la noticia á mi sobrino. 
E L oooToa V I L L A O R M U , DISTÍN-
gnido médion de San Jot-é de las Lajas, 
Ouha, feii'Mt'* nordialmenta á los sefio-
rea Soott <£ B. woe, inveiutorea de la fa 
moaay popular iümalsióu de S .:»tt. 
Oortifiac: Qoe he usado en mi «l ien-
tela la EmuiHión de Soott, de aoeitede 
hígado de bacalao ron hipofotifl o de 
cal y posa, habiendo slcHor.^do notable 
éxito en los casos de escrcfaMsmo. ane-
mia y debilidad general. Aun eu la t i -
sis tuberon'os» he logrndo el aüvio de 
loe distintos pacieoteu que HH tratado 
por este precioso recurso. Ju£go, por 
tanto, est* Emulsión como un gran pa-
so en la terapéut ica , por lo que tengo 
el major gusto eu felicitar curdíalmen-
te a sus autores. 
Dr. Nicolás Vtllajd iú, 
R E S T A Ü R i N C 
hotel i ü m r n 
! 0 M I D A 
TARA 
I I O Y 
D I N E R 
G A C E T I L L A 
ALHAIUBa4 EN TAOON. —Así ep: Al-
hamtara traslada á Tacón. 
Sa ha puesto de acuerdo el aimpáti-
co administrador de uuoetro primer 
teatro, eoñor Oatiérrez, cou la empre-
sa dal popular ooliaoo de la ualle de 
Uonauiado para ofrecer el sábado pró-
xim > una extraordinaria función cuyo 
programa se oompone de trea obras 
mur aplaudidas. 
Son éjtas: Lo qui p i«o en In fn Chira, 
Tin-tan, te romiUe un pan y D n boers 
\mir ^visado i . 
OJÍOSO nos parece hacer constar, por 
tratarse d* uua función en obsequio 
de nuestra buanu sociedad, que dichas 
obras están exentan de obinces de color 
subido y frasee contra la moral. 
E a esta seguridad pueden coucurrir 
el sábado las familias al gr»a teatro 
de Tacón. 
POSTáLES.— 
A Mar i r f a Abal l l . 
Ampara con amor á la que cae 
en el arroyo, por el cierzo herida, 
que tal vez en fus lágrimas te trae 
perlas de una región desconocida. 
A M a r í a Teresa Díaz. 
Si al viejo trovador, Teresa mía, 
defiendes de la crítica y la mofa, 
en señal deboienaje á tu hidalguía, 
allá va la postal pon una e -trofi. 
Saturnino Marlínce. 
A L B I S U . — E n el uada vez más popu-
lar y simpático Albisu, nuestro teatro 
de la zarzuela, »e dará en la primera 
t-inda una nueva representación, la 
cuarta, de la zarzuela estrenada el ú l -
timo viernes y que BU de las mejores 
que en la temporada ha dado á oouo-
oer la Empresa: Torre del Oro. 
E u segunda tanda va Emeñanaa li-
bre y después j Al agua, pato,!, en ia 
que tantose distinguen Oarmen Dnatto 
y Amada Morales. 
Sa» J u a i de Luz, obra de gran éxito 
en Apolo, se estrenará el vlernss, pro-
bablemente. 
E n E L M A L B O Ó N . — E n la glorieta 
dal Malecón tocará esta noche la Ban-
da Municipal, para calebrar coa una 
retreta extraordinaria el tercer solver-
sario de eu fundación. 
No hemos recibido ni el programa ni 
el folleto que el maestro Tomás dedica 
á sus amigos y simpatizadores de la 
popular Banda. 
¿Se nos habrá desoont&do del núme-
ro de éstosf 
Y a nos lo dirá Fraga. 
Consommé: Rimiin^ 
O veo á la SfHauatae. 
Filet du desorades paaua sauce Tar-
tar. 
Fric PH de poula-d. 
Petit Vol-au-vonts á la Fin^ nciere. 
Crtm Imperial. 
E S P E C T A C U L O S 
LUtfES V DÉ SEPTIEMBRE 
TEATKO DE ALBISÜ -'Jompañía do 
Zamie'a —Funcióa portandas A lasS'lO: 
La Torre Id Oro.—A l«a9'10: Kmeñartza 
Libre—A laálO'lO: \á l Agua, Pausl En 
ensayo la zarzue a Sin fu m de l uz. gran 
éxito en Madrid—Han llegado las preciosas 
decoraciones pintadas en víhdrid para la 
grandiosa obra de mágia ¿Q to Vadis-f, cu-
yo estreno será pronto—Ll donoin o 31, 
gran matinéa dedlcaio á los niñoT con re-
baja de precios v programa var ado. 
SALON-TEATRO i LB AM BR A.—Com -
pañía do Z irzueia v B U P — A las 8'15: 
Ixs Excursionistas en la Habana—A las 
9'15: Lo que pasa en Indo-( ¡una—A las 
1015: El Gato ce Peft i—Y en loa inter-
medios baile?. 
TERRENOS DEL A EMENDA RES.— 
Premio de Verano.—Primera ferie.—El 
jimv s 4 aran maten entre los clubs Al 
¡uendarisla v Feista—Alas 3 de la tarde 
HIFOORO dO DE BUEN A VISTA.—El 
miércoles 3 ti las cuatro de la tarde.— 
17a cwrera de )a temporada de verano.-
Frepárale uu Interesatite programa. —Fon 
clon-irá La mutua y el Bock americano.— 
Se venderán vo etos or el caballo ganados 
y p»ra ei que i eguesegundo.—Trenes cida 
media hora.—S, ñora gratis tola la tempo 
rada. 
O F I C I A L . 
ANCNCI ». Depar tamento de Obras PÚMÍCÍIS. J e -
fatura del D i s t n t o de Santa Clara. Santa C la ra 10 
de Agosto de ]0o2. Hanta las 4 de la tarde del d í a 
10 de Septiembre de 190*2 ee r e c i b i r á n en ecta Ol i 
c iña calle de Sancti Spir i t i ts m i u i . Mj S,.ut i ( luía, 
proposicionos en pliegos ceviados puta weonsUne-
cióu y ai innado do los aproches del puente aobrfc el 
rio Tuiu ic i i . Las p ropos i e íones serftn abierlab _v 
le ídas pMhlicamenle ú la hora y fet ha UICIK i ' -nadas 
E n ea.a oticiua y en la D i r e c c i ó n General 1!. 1 Ai 
se f ac i l i t a r án al que lo Solicite los p l i e é o s . d e cowdi-
necesirios.—Miyuat C. Pauuer, lu i í ep ievo Jefe, 
c 1326 alt 6-19 
i 
Este es el nombre de la casa 
más popular en T A R J E T A S 
P A F A B A U T I Z O Tres cosas 
son las que constituyen su e?-
pecialidad: preciofl baratos, 
elegancia y seucililz. 
Por eso Li A NACIONAL es la 
casado moda en T A R J E T A S 
P A R A BAUTIZO; porque tie-
ne un surtido muy variado y 
el*gante, y porque las vende á 
precios muy equltativea-
E n Mercaderes, 14, se halla 
la casa de que hablamos 
r ion? 
U N BUEN tfgtITO 
U N A B U E N A DIGESTIÓN 
UN HÍGADO S A K 0 
UN CEREBRO PODEROSO 
Y NERVIOS FUERTES 
Mejores son estos que las grandeí 
riquezas, y podéis obtener estos bene-
ficios por el precio de una botella de 
Zarzaparrillac^l Dr. Ayer, y un pomito 
de Pildoras del Dr. Ayer. Son las dos 
medicinas más eficaces que podéis com-
prar. 
Si vuestro apetito fuese escaso, 
vuestra digestión tardía ó incompleta 
y os sintieseis nervioso y falto de fuer-
zas, deberíais tomar la 
Zsrz 
del 
Expele todas las impurezas de la 
Sautíie viciada, la enriquece y la pone 
roja y da á los nervios fuerza y vigor. 
Podéis bailaros un poco enfermo ó en-
ferino de gravedad; podéis ser joven ó 
vitjo; rico ó pobre, no importa como 
os encontréis ó sintáis desde el mo-
mento en que la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer devuelve la salud á todo el 
mundo. 
Preparada por el 
Or. J. C. Aver&Ca.. Lowell. Mass.. E.U.A. 
A N U N C I O S 
OBISPO Y ifiüiGAT 
ol'2l5 »lt I Ag 
m a m t 
Harina Sepiaíano 
ie R Crusellas, 
PARA LOS ASGIAWOS 
PABUOSCOKVMHTES 
Tí PERSĈS OEBÜES 
De Mu eD todas las Faroiadas 
O 1255 
Tildas de Wm fieos. 
alt 1Ag 
La k ñ m fie W í i m Stiritss 
D E P U A D O 61 
reanuda eus ta eaa el 2 de Keptiembr'». La 
cuota es de $2 50 plata desde la fecha del 
ingreco, y los diaa de clase eeráo ce mar-
tes, jueves y vieanes de 4 y media á 5 y 
media. 
Juan An1on;o de Barinoqa. 
C'JOO 4-'Í8 
¡NO MAS CANAS! 
L a leuMiiniH T I N T U R A A M E R I C A N A para teñi r 
el cabello v la barba, del inventor fn incés M r , Roig, 
deja teñ ido en 11  ininnto y se aseunra no der perjn-
d i t i a l a la Haliiil. antes al coi i t rar io q o i l a la caspa y 
Lace renacer el cabello d e v o l v i é n d o l e sn color na tu -
ral. No h.iy neceaidad de volverlo ú t eñ i r hasta que 
vuelva á iiiiver el cabello Es la nicior del inundo y la 
Éááfl b.irala Solo cuesta nn peso plata. Eu lo misiua 
se l iñe eoulando cou un peráoua l iutelij^eute y se pa-
sa á doma ilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juvenUid de 
15 a ñ o s , el > i'itis hi'ruiuso y fresco Vale "J'» centavos 
plata Solncou mojui la punta de la servi l le ta en d i -
cha aiíiia y pasarla por la cara deja el cii t is hermoso 
y suave, sio d a ñ a r l o en lo mas uiiuiiuo. Depós i to 
r i n . ipal 0 -U«i l lv 44 6:«7 ¿fi-M AK 4a 
C A R R U A J E S D E L U . I O , con ranchos de ponías , Consulado, 124. TeI¿•fono'-'80.—Esta casa ofre-
ce sus eleirantes carruajes á precios nunca vistos para 
entierros $ 2-50 piala, bautizos ^ 'J-Í0 plata, bodas 
f"¿-50 plata, paseos'i horas $1.00 plata Esu>8 precios 
son en la Habana. Todos los servicios pe hacen 
igualmente á precios módicos v con puntual ¡dad. 
70J3 3a- l I d J J 
PR E S T A M I S T A S — E n el mejor punto de la H a -bana, se a lqui la un maguitico loca1, cou .innatos -
tê  yrvidneras, todo nuevo eu condiciones para t r a -
hajar enMgafaa. l u fo rman Helascoaiu, 31, esquina á 
"(joucOrdiH- 6'J34 8a-28 
Cünseinaloíio üacioial de Música. 
A t o m a r m u c h a a z ú c a r . 
(Finaliea) 
Los pmbletcas ertn óatos: 
¿La energía mcscular aumenta notable-
mente por la iDgefetión del azúcar? 
Despuóideuna gran fatiga. ^«1 azúcar 
establece pronto la energía normal? 
¿ti CODBUOJO del azúcar puede ree/npla-
ar al "entrainetnent"—preparación—para 
e ejercicios ó deportes que exigen gran 
gaffto de fuerzsí? 
Los hecbos dieron una respuesta aíirma-
va á las anteriores preguntas. 
En cuanto ácsntidades y medios ó pro-
cedlmiertos de tomar el azúcar, convienen 
todos en que la cantidad debe ser propor-
cional á la intensidad del trabajo ó ejerci-
cio; desde 60 6ramo8 á 503 y aún más en 
veinticoatro horas; el medio mejor es to-
mar t i azúcar dísuelto en agua, en ié, en 
monada ó en otro líquido sano v agrada-
ble.. 
En defecto de azúcar puede usarse con 
dóntico resultado la miel, compotas de 
frutas ó manjares feculentos muy azacara-
dos. 
Antes de estos descnbrimientos se cono-
cía de un modo empírico el valor dol azú-
car y de la miel en la ali nentación. 
En los pueblos que ee cosecha mucha 
iel, suelen los labradores dar éata sin ta-
sa como postre á los Jornaleros. 
Estos hacen gran consumo de eli», pre-
firiéndola á otros postres, no por golosina, 
"no porque "si en que la miel les da vigor 
(fuorz ) y resistencia para soportar las ru-
das faenas del campo. 
C h a r a d a . 
Tercera primo es madera 
de excelente calidad; 
cu ina quirita, en los comercios 
de tela «¡e Fnele usar; 
quinta segunda, en la música, 
y el tddo lo encontrarás 
entro los mil aparafos 
que hay en la electricidad; 
Mosquera los vende á pares 
como intrumento especial. 
Sep-
de ma 
bl-X'R E T A R I A . 
Desde esta fecha hasta el d ía 15 del mes de 
tambre p r ó x i m o , queda abierta la insc r ipc ión ( 
t r íen la y e x á m e u e s de adm^mn para los alumnos de 
nuevo ingreso eu el eniso de 1902 á 1!»03; podiendo 
pasar por la d i recc ión de este C'onseiyatono loe (jar 
deseen inscribirse, todos los dias hahiles», de 8 á i0 
de la m a ñ a n a . — E l Secretario, Francisco Cortad* 
¡las C . 1361 '̂ 1-30 l d - 3 1 
G r a n c o c i n a p a r t i c u l a r 
37, T E N I K N T E R E V , o7, in ter ior ; por semanas y 
quincenas anticipadas, doy y s i rvo comidas m á s aban 
dante y barata que ungún otro colega, b i r v o cami-
nas á domicil io, donde la pidan. H a y buen cocinero 
de H o t e l de esta ciudad. Comidas cr iol las ;OJO 
M á s barato que y o , nadie. Probad y os convence 
reis, 37, T e u i e u t é K e y , 37, interior , 
' 7007 2a-39 2d 31 
nn piso alto de la casa Principe Alfonso, 228 E 
muy fresco y c ó m o d o para regular l ami l l a . Precio 
muy arreglado. ^ ' j y 8a-o0 8d-31 
SA N I O N A C I O 44, esqniua á O b r a p i a — E n est hermosa y vent i lada casa, se a lqui lan dos amplios 
Ja-1 
departamentos, propios para familia, 
f o r m a r á n 
E n el café in 
4a-2d 4d-29 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
"LA C 1 7 I I A . T I V A , V i a O R I Z A N T B T R B C O N B T I T Ü , 7 B £ T T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a ^ e U 
• 7 d 
|fÍDE TODO 
I J J 1 S POCO^, 
C. 
A n a g r a m a * 
(Por Jrb.) 
üon las Ierra» anteriores tonnar m 
nombre y apellido de una lioda trigae* 
üa del barrio del Piiar. 
J e v o f f l í j i c n couip)'!mido. 
(Por Juan-Jnaó.) 
l i o mito. 
(Por Juan-Josó.) 
* i 
•i* Ĵ» «I* 
^. ^ ^ ,j» . j , ^ 
+ + + .u ^ 
4* 
Sustituir las cruces por letras y obtener 
en cada línea, horizontal y vertlcalmente-
lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Pronombre personal, plnral. 
3 Exposición de curiosidades. 
4 Nombre d mujer. 
6 ApellMo castellano. 
6 Pooeia. 
7 Vccal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lince.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitur loa signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y vertical-" 
mente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Competencia entre dos. 
3 El que se fuga. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Nombre de mujer. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan-Juan.) 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
Sustituir loa signos por letras, para ob-
tener en cada línea horizontal y vertical* 
mente lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Río. 
3 En Afri'a. 
4 llora antigua. 
\ Te rce to de s í l a b a s , 
(Por Juan Lanas.) 
«$> «I» «i» «|> <{> 
* * ^1 «¿ ^ 
Sustituirlas cruces por letras, do modo 
que en la primera linea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resultoi 
Nombre de mujer. 
Segunda linea horizontal, segundo grupo 
vertical: Prenoa de vestir. 
Tercera linea ideiu torcer y grupo idemi 
Nombre de mujer. 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
EVELIA SANTOS. 
Al Logogrifo numérico: 
FLORENTINA. 








Al cuadrado anterior: 
L O B 
O T O 
B O L 
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